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Tomo I . — P á g . 1029 
8e declftra texto oficial y sa tén tico el de 1M 
dispoBicioneo oficialee, enalqaier» qne sea 
erigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
te tanto serán obligatorias en en cnmplimiento, 
fSuptrior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Serán Bneerito-ee forzosos á la Gaceta todoe 
los pneblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando BU importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias, 
(Beal órden de 26 de Setiembre de 1861). 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIYIL 
DE F I L I P I N A S . 
Indice de resoluciones definit ivas adoptadas por 
el Gobierno general , en asuntos de A d m i n i s t r a c i ó n 
Civil , durante e l mes de Ju l io p r ó x i m o pasado. 
Fechas. Estrado. 
U * Julio 1884. N o m b r a n d o Oficial 5.* in t e r ino 
de la Direcc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l á 
D. Cecilio G a r c í a Margenat, hasta l a preseutacion 
del electo por el Gobierno de S. M . 
3 Id . Disponiendo se eleve a l Minis ter io de U l -
tramar la expos ic ión d i r i g ida á S. M . el Rey por 
D. Abelardo Cuesta y Cardenal , Of ic ia l 5.° cesante 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
5 Id. I d . i d . a l i d . de i d . l a i d . de D . Gonzalo 
Fernandez Anduaga, Oficia l 3.° de l a I n s p e c c i ó n 
general de Hacienda, en sol ic i tu i de que se apruebe 
el nombramiento á su favor de Oficial 2.° in t e r ino 
del Gobierno C i v i l de esta provinc ia . 
9 Id . Aprobando con el c a r á c t e r de in t e r ino el 
nombramiento provisional de Médico t i t u l a r de l 6.° 
distrito de Mindanao (Basilan), hecho por el Gober-
nador P. M . del mismo á favor de I ) . Benito Franc ia . 
Id. i d . Disponiendo que p o r conveniencia del 
servicio, preste los suyos en la D i r ecc ión general de 
Administración C i v i l el Of ic ia l tercero de la Inspec-
ción general de Hacienda, D. Cayo Q u i ñ o n e s , reem-
plazándole en las funciones de que és t i tu la r el de 
la misma clase de aquel Centro, D. Gu i l l e rmo M a -
nescan. 
12 id . Rehabi l i tando a l Of ic ia l tercero Adminis-
trador de Con-eos del p r imer distr i to de Mindanao 
(Zambeanga) D . Eduardo Rico, por el t iempo qne for-
zosamente p e r m a n e c i ó en esta Capital , durante la 
pasada i n v a s i ó n c o l é r i c a . 
17 id . Autor izando á l a A d m i n i s t r a c i ó n general 
de Correos para proceder á l a aper tura y quema 
de las cartas sobrantes de los a ñ o s de 1880-81 y 
1881 82, y nombrando para presenciar dichos actos 
al Oficial quinto de l a misma, agregado á l a D i -
rección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , D . Gabr i e l 
López Agu i l a r . 
19 id . Desestimando l a p r e t e n s i ó n de los R R . 
1* • Misioneros, algunos e s p a ñ o l e s y principales del 
cuarto distri to de Vlindanao, (Davao) para que con-
Jnúe en el mismo el Méd ico de la A r m a d a , don 
Aotonio Trelles, que d e s e m p e ñ a b a in te r inamente l a 
tltular de dicho dis tr i to . 
W- i d . Concediendo a l Of ic ia l cuarto de l a D i -
rección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , D. E n r i q u e 
^menez Encinas , el ant ic ipo de c e s a n t í a que por 
f u t i l i d a d f ísica ha solici tado. 
26 id . i d , a i Jefe de Negociado de tercera clase 
A v^?a ^ r e c c i o n general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , don 
'berto de Vicen te y Charpentier , e l ant ic ipo de 
u»tro meses de l icencia por enfermo para l a Pe-
aínsula . 
^ id . Concediendo un c r é d i t o de pfs. 39*69, con 
*rgo a l cap. 1 1 , ar t . 1.* del presupuesto munic ipa l , 
í ra Sati8facer el pasage de siete quintos devueltos 
j lnúti les a l distr i to de Masbate y T icao . 
tell ^ " ^ccecüenc*0 ^ Ia instancia de M a r c i a l Es-
a r ? ( ^ o n ? » Q""110 de la p rov inc ia de Zambales, 
solicitud de que se le i nva l ide l a nota de p r ó f u g o . 
• id , Supliendo el consentimiento paienxo á 
l a j ó v e n Lorenza Ort iz para contraer mat r imonio 
con F lo ren t ino Anga t . 
4 Ju l io . Autor izando e l gasto ext raord inar io de 
318 pesos que se calcula c o s t a r á n los barotos ne-
cesarios para e l servicio de l a Guard ia C i v i l de 
Sorsogony puesto de Gnbat en l a p rov inc ia do A l b a y . 
8 i d . I d . e l i d . i d . de 500 pesos que fueron inver-
tidos en las obras de r epos i c ión del movi l i a r io de 
l a Comandancia de l a Guardia C i v i l Veterana, so-
l io tado por el Corregimiento de esta Ciudad. 
I d . i d . C oncediendo á D . J o s é Martes y O'Neale, 
electo Ofic ia l tercero de la T e s o r e r í a general de 
Hacienda, seis meses de p r ó r o g a para presentar los 
documentos que acrediten estar l ib re de quintas. 
I d . i d . Disponiendo que con cargo a l fundo ge-
nera l de entretenimiento, se abonen a l de haberes 
del Establecimiento penal de Cavite los pfs. 1172 37 
que anticipo a l del entretenimiento de aquel presidio. 
I d . i d . I d . se f j e como tipo de los jornales dia-
rios que devenguen los confinados en los t raba-
jos á que concurran: si pertenecen a l Estado, pfs. 
0 '18 6[8 si á las Corporaciones, pís. 0{25, y para los 
de propiedad par t icular , pfs. 0 32 1[8; y los confina-
dos con profes ión ú of.cio, en las obras del Estado 
pfs. 0 37 6[8; en las de Corporaciones pfs. 0 43 6[8, 
y en las de part iculares pfs. 0 '50. 
I d . i d . Dejando sin efecto en todas sus partes 
el acuerdo de 29 de l mes p r ó x i m o pasado sobre 
medidas h i g i é n i c a s adoptadas á consecuencia del 
Estado sanitario de l a Ciudad de C e b ú , por haber 
desaparecido las causas qne lo produjeron. 
10 i d . Supliendo el consentimiento paterno á l a 
j ó v e n Josefa S a b í a n , para contraer ma t r imonio con 
Vicente del Pozo. 
I d . i d . I d . e l i d . i d . á la j ó v e n M a r í a Suarez 
pa ra contraer mat r imonio con N i c o l á s P é r e z . 
I d . i d . Concediendo un c r é d i t o de pfs. 1792<63 
para satisfacer e l impor te de las expropiaciones de 
los solares de D. Manuel Genato, D. Urbano R a m í -
rez y D . J u l i á n de las Cagigas. 
I d . i d . I d . a l Gobernador P. M . de Masbate y 
Ticao un c r é d i t o supletorio de pfs. 1 0 1 , con cargo 
a l cap. 8.° ar t . 1.° del presupuesto p rov inc ia l de 
gastos vigente. 
I d . i d . I d . un c r é d i t o supletorio de pfs. 69 so-
l ic i tado por el Gobernador P. M. de I l o i l o , con cargo 
a l cap. 2.° ar t . 7.° de l presupuesto mun ic ipa l de 
gastos vigente. 
I d . i d . I d . en concepto de resultas, u n c r é d i t o 
supletorio de pfs. 6 ' 7 1 , solicitado por el Gobernador, 
P . M . de Surigao, con cargo a l cap. 13 art . 2.° de l 
presupuesto m u n i c i p a l de gastos de 1882-83. 
I d . i d . I d . en dicho concepto, un c r é d i t o suple-
to r io de pfs. 1 1 solicitado por el mismo Gobernador 
con cargo a l cap. 2.° ar t . 4.° de l ci tado presupuesto 
mun ic ipa l . 
I d . i d . Concediendo en el refer ido concepto, u n 
c r é d i t o supletorio de pfs. 11 sol ici tado por el men-
cionado Gobernador, con cargo a l cap. 4.° art . 2.* 
de dicho presupuesto munic ipa l . 
I d . i d . I d . en e l espresado concepto, u n c r é d i t o 
supletorio de pfs. 1'34, solicitado por el repetido Go-
bernador , con cargo a l c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 3.° de l 
c i tado presupuesto munic pal . 
I d . i d . Aprobando l a c r e a c i ó n de tres pl^z'-is de 
subalternos de jus t i c ia para l a Vis i ta nuevamente 
creada con e l nombre « B l a n c a A u r o r a » de l a ju-
r i s d i c c i ó n del pueblo de G á n d a r a en e l distr i to de 
Samar. 
1 0 Julio. I d . l a i d . de u n Teniente í i * y 2 alguaci-
les para el gremio de Sangleyes en l a V i l l a de Z á m -
boanga. 
I d . i d . Disponiendo se verif iquen nuevas elec-
ciones de Gobernadorc i l lo en e l pueblo de C a m i l i n g 
de la provinc ia de Tar l ac , por fal lecimiento del pro-
p ie ta r io . 
I d . i d . Concediendo el c r é d i t o supletorio solici-
tado por el Corregimiento de esta Ciudad, por va lo r 
de pfs. 296 '50, con cargo a l c a p í t u l o 8.° a r t í c u l o 
1.° del presupuesto munic ipal de gastos vigente para 
atender a l pago de alquileres de edificios. 
I d . i d . I d . el i d . i d . solicitado por el A l c a l d e 
mayor de l a Pampanga por va lor de 120 pesos, para 
pago de alquileres de l a casa cuar te l de l a Guard ia 
c i v i l del puesto de Lubao , durante e l ejercicio de 
1883 84. 
I d . i d . Concediendo el c r é d i t o supletorio de pfs. 
eS'Si 2(8 solicitado por el subdelegado de la Laguna 
con cargo a l a n í c u l o 4.* c a p í t u l o 7.° de l ejercicio 
de 1882-83 . 
I d i d . I d . e l i d . i d . de pfs. 4 7 ^ 2 4 i 8 , solicitado 
por el Gobernador P. M . de Bohol , con cargo a l 
c a p í t u l o 7.°, a r t í c u l o 2.° de l presupuesto de 1882-83, 
por a lumbrado de l a c á r c e l de dicho disrri to. 
I d . i d . Nombrando capataces de los presidios 
de Cavite, Marianas y Zamboanga, respectivamente, á 
D . Pufino Suarez, D . Timoteo P é r e z y D. J o s é N u ñ e z . 
I d . i d . Declarando l i b r e del servicio de las armas, 
por inút i l , a l quinto Cresenciano G u i l l e n Cruz, de 
la p rov inc ia de Batangas. 
I d . i d . Concediendo a l mozo Juan Bautista V i a -
plana y Cornet, u n plazo de se;s meses para r ed i - • 
mirse á m e t á l i c o en l a P e n í n s u l a ; debiendo ingre-
sar en l a Caja de Depós i tos á favor de la D i r ecc ión 
general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , l a cant idad de 
trescientos pesos. 
I d , i d . Desestimando l a e x e n c i ó n del servicio 
de las armas solici tada por M a t í a s Regino á favor 
de su hi jo Lorenzo, quinto del pueblo de A n t i p o l o , 
del dis tr i to de Morong. 
I d . i d . Declarando l ib re del servicio de las armas 
á Pedro H j a l i n , del pueblo de Tagas, en C^piz, 
por estar comprendido en el p á r r a f o 5.° a r t í c u l o 
3.° del Reglamento vigente. 
12 i d . Disponiendo se declere como gra t i f i cac ión 
los haberes que D. Luc iano Visaires ha devengado 
durante e l t iempo que s i r v i ó la plaza de aux i l i a r 
Ve t e r ina r io de la Casa matadero de esta Capi ta l . 
15 i d . Desaprobando l a conducta observada por 
el Gobernador P. M . de Misamis en e l incidente 
sobre desobediencia de u n Gobernadorc i l lo del mismo 
dis t r i to á las ó r d e n e s de aquel la au tor idad . 
I d . i d . Concediendo á D . Eugenio de l a Pa-
l iza un plazo de seis meses para presentar los do-
cumentos que acrediten estar inscri to en el alista-
miento de quintas. 
I d . i d . I d . á D. A r t u r o Serrano y Mosquera 
i gua l plazo que e l anter ior para la p r e s e n t a c i ó n de 
los documentos que just i f iquen su l iber tad de quintas. 
I d . i d . Disponiendo sea excluido del alistamiento 
de solteros ó inc lu ido en e l de casados, e l mozo 
Ponciano Enriquez, de l pueblo de Rosario de l a 
p rov inc ia de Cavite. 
I d . i d . Declarando exento de l servicio m i l i t a r 
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á Angel Pedraza, por hallarse coupread ido en el 
p á r r a f o 5.* a n í c u l o 38, c a p í t u l o 6.* del Reglamento 
vigente de reemplazos. 
15 Julio, Disponiendo e l ingreso en e l Regimiento 
I n f a n t e r í a n ú m . 6 de los mozos Pedro Dichoso, 
M á x i m o G a r c í a , V a l e n t í n F i d e n z o y Espendion Pasco, 
para sustituir á Ponciano Carpe ua, Paul ino L i r a , 
Cornel io Euseo y Francisco Dianquinay, por tener 
estos los n ú m e r o s mas altos que aquellos. 
16 id . I d . se abone por e l Gobierno de Cotta-
bato á las Cajas del Hospital de d icha plaza e l 
impor te de las estancias causadas por paisanos po-
bres de solemnidad en e l Hospi ta l mi l i t a r de l a 
misma. 
I d . i d . Nombrando Grobernadorcillo del pueblo 
de Vis i t a de l a provinc ia de l locos Nor te , a l 2.° 
lugar de l a terna, D . F lo ren t ino Camaguin. . 
I d . i d . I d . i d . del pueblo de Solana de dicha 
prov inc ia a l p r imer luga r de l a terna D. Francisco 
Jauvan. 
I d . i d . del de Badoc de l a ci tada p r o -
p r imer lugar de l a terna Ü. Dionisio 
I d . i d . 
v inc ia a l 
I .adera. 
I d . i d . Disponiendo l a s e p a r a c i ó n del Goberna-
dorc i l lo D . Segundo Saenz y a lguaci l t.3 Pascual 
Javier , de l pueblo de S. J o s é de l a Is la del Cor-
regidor , por juegos prohibidos. 
I d . i d . Desestimando la p r e t e n s i ó n del Goberna-
dorc i l lo de Cagayan de Misamis, a l z á n d o s e de una 
m u l t a impuesta por e l Juez de 1 . ' instancia de dicho 
dis tr i to . , 
17 i d . Nombrando Vice Presidente de l a Junta 
superior de Sanidad á D . J o s é Fe l ipe del Pao. 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino cr is t iano 
Alfonso Verches, para contraer mat r imonio coa 
Eugenia Dadia. 
I d . i d . Desestimando la instancia de T o m á s Mo-
rales en sol ic i tud de que se supla e l consentimiento 
paterno á l a j ó v e n M a r í a N a d a l , para contraer ma-
t r imonio con la misma. 
18 id . Autor izando á los Sres. R a m í r e z y Gi-
raudier para i m p r i m i r y publ icar en f o r m a de f o -
lleto el reglamento para l a i m p r e s i ó n , adminis t ra-
c ión y cobranza del impuesto de C é d u l a s personales. 
22 i d . Supliendo e l consentimiento paterno a l 
joven J o s é de Aldana para contraer ma t r imonio con 
C la ra Basa. 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino cristiano 
Lorenzo Barre t to Chua-Quingco para contraer ma-
t r imon io con Francisca Salgado. 
I d . i d . I d . i d . a l chino cristiano Canuto N a v a r r o 
Go-Tongco, para contraer mat r imonio con Saturuina 
Mar io iego . 
I d . i d . I d . i d . a l chino cristiano J o s é Alva rez de 
Soto, para coatraer ma t r imon io con Bonifacia Ba-
gun^ui to . 
I d . i d . Disponiendo que para las procedencias 
de T o l ó n , Marsella, Franc ia , Ing la t e r r a y sus Co-
lonias, inclusa la del Senegt l , Marruecos, Ho landa 
y Alemania , se observen las mismas precauciones 
sanitarias dictadas en decreto de 12 de SeD.embre 
de 1 8 8 1 ; e n t e n d i é n d o s e que las cuarentenas que en 
e l mismo se espresan, se sufrirá»» en e l Lazareto 
de Mariveles. 
29 i d . Disponiendo se r emi tan á l a Intendencia 
general de Hacienda las cuentas que se refieren á 
deportados y confinados, y á los Jefes de p rov inc ia , 
las de presos, para que se haga el abono con arre-
g lo á lo dispuesto. 
I d . i d . Declarando exento del s e rv ido m i l i t a r á 
Manue l Lar i sma, por mantener á una madre v iuda 
y pobre. 
I d . i d . Disponiendo sea inc lu ido en e l alista-
miento de casados sin hijos, el quinto L á z a r o Gu-
t i é r r ez , de l pueblo de San J o s é de l a p rov inc ia de 
Batan gas. 
I d . i d . Declarando exento del servicio m i l i t a r a l 
quinto Alejandro Antonio , del pueblo de San Mar-
celino, de la provinc ia de Zambales, por i nu t i l i dad 
f ís ica. 
3 1 i d . Declarando sucio e l puerto de E m u y y 
sujetas sus procedencias á las precauciones sanita-
rias dictadas en decreto de 12 de Setiembre de 1 8 8 1 ; 
disponiendo se reedifique l a Caseta de Carabineros 
sita en e l M a l e c ó n , para proceder en e l l a á la fu -
m i g a c i ó n de la correspondencia que arr ibe de pun-
tos infestados y sospechosos, autorizando a l efecto 
u n gasto de 300 pesos con cargo a l fondo general 
de Calamidades, y n o m b r á n d o s e para dicho servi-
cio a l m é d i c o D. Ange l Sonano, coa l a grat i f ica-
c ión de 50 pesos mensuales. 
I d . i d . Dispoaiendo l a t r a s l a c i ó n de l a adminis-
t r a c i ó n mun ic ipa l del pueblo de Caibiran del dis tr i to 
de Leyte , a l lado derecho del r i o T inago , luga r i n -
mediato a l sitio que ocupaba. 
3 1 Ju l io . Supliendo e l consentimiento paterno á 
l a j ó v e n C i r i l a R a m í r e z para contraer ma t r imonio 
con Nazario Bel lo . 
I d . i d . I d . e l i d . á l a j ó v e n Irene Domingo para 
contraer ma t r imonio con H i l a r i ó n Nazareno. 
I d . i d . Concediendo permiso a l chino crist iano 
Juan Aldecoa L i m - L i m c o para contraer mat r imonio 
con C i r i l a Comason. 
I d . i d . I d . i d . a l chino cristiano Serafia A g u i r r e 
To-Ingco, para contraer matr imonio con Ceci l ia Gar-
d u ñ o . 
I d . i d . I d . i d . a l i d . Abelardo Marca ida In-Gocco 
para contraer mat r imonio con Irene Juan. 
1.° i d . Concediendo permiso á D. Agust ín Velarde 
para construir un pailebot en e l astil lero del pueblo 
de Santa Cruz de l a provincia de Zambales. 
I d . i d . I d . i d . á D . Eleuterio Iglesias, para cons-
t r u i r *tre3 paraos en l a rada del pueblo de Cande-
l a r i a de d icha provincia . 
4 i d . Autor izando provisionalmente el gasto á 
que ascienden las obras de c o n s t r u c c i ó n de l a c á r -
cel de N u e v a Eci ja . 
8 i d . I d . e l gasto á que asciende el presupuesto 
aprobado para la r e p a r a c i ó n del T r i b u n a l de Carmona 
de la p rov inc ia de Cavite. 
I d . i d . I d . e l i d . á que asciende e l presupuesto 
adic ional para la reparac on del muelle de Z *m-
boanga. 
I d . i d . I d . e l i d . á i d . i d . e l i d . aprobado para 
las obras de t e r r a p l é n de defensa del r i o Jalaud en 
I l o i l o . 
10 i d . Concediendo un c réd i to supletorio de 4498 
pesos con cargo a l c a p í t u l o 14, ar t iculo 2.° de l pre-
supuesto p rov inc ia l de gastos vigente, para la i m -
pre s ión de recibos del impuesto provinc ia l . 
I d . i d . Concediendo dos polistas diarios por ca-
b e c e r í a para la c o n s t r u c c i ó n de la Iglesia y convento 
de San Fernando de Üi lao de esta Capital . 
I d . i d . I d . dos i d i d . por c a b e c e r í a para la re-
p a r a c i ó n de l a Iglesia y convento de P e ñ a f r a n c i a 
en Camarines Sur. 
1 1 i d . Concediendo un c r é d i t o supletorio de pfs. 
258t82 7[8 para la adqu i s i c ión de herramientas ne-
cesarias para los trabajos comunales de Islas Ma-
rianas. 
I d . i d . I d . u n i d . i d . de pfs. 185 '62 para las 
obras de r e p a r a c i ó n de l a Casa Gobierno del V a l l e 
de Cagayan. 
I d . i d . Aprobando el acuerdo del Banco Espa-
ñ o l Fd ip ino sobre la fijación del i n t e r é s del 5 a l 8 
p 3 anua l en las operaciones de p r é s t a m o s y des-
cuentos del 2.* semestre del a ñ o ac tua l . 
I d . i d . Concediendo permiso á D. Leonardo M i -
l l o r a para construir un panco en e l ast i l lero del 
pueblo de la Infanta , de la provinc ia de Z ú m b a l e s . 
I d . i d . Disponiendo te inc luya en el cap í tu lo de 
«Resu l t a s» del p r imer proyecto de presupuestos que 
se redacte para l a provincia de Cavite, l a suma de 
72 pesos que por a lqui ler de casa se adeuda á D.a 
Petra C o n c e p c i ó n , maestra de la escuela de n i ñ a s 
del pueblo de Imus. 
I d . i d . Concediendo un c r é d i t o de 3 pesos para 
material de las escuelas de ambos sexos del pueblo 
de Mondragon en Samar. 
I d . i d . i d . un i d . de pfs. 71*92 para mate r i a l de 
las escuelas de n i ñ a s de los arrabales de esta C i u -
dad . 
I d . i d . I d . u n i d . de 150 pesos por haberes del 
maestro y maestra de las escuelas de Caibago en 
Samar. 
I d . i d I d . u n i d . de pfs. 875*43 2[8 para a lqu i le r 
de casas escuelas de ios Maestros de ambos sexos 
de los pueblos de la Pampanga, correspondiente a l 
a ñ o e c o n ó m i c o de 1883 84. 
I d . i d . I d . u n i d . de pfs. 150 para haberes del 
maestro y maestra de las escuelas del p icb lo de 
Mondragon en Samar. 
I d i d . Disponiendo se inc luya en e l c a p í t u l o de 
«Resul tas» dei p r imer proyecto de presupuestos que 
se redacte para la provinc ia de Bataan, l a cant idad 
de pfs. 643'08 2^8 para alqui ler de casas de a lgu-
nos maestros y maestras de l a espresada provinc ia . 
15 id . Autor izando e l gasto que impor tan las 
herramientas ped das por el Alcalde mayor de B u -
lacan para los trabajos comunales de d icha pro-
vinc ia . 
I d , i d . I d . el i d . á que ascienden las obras de 
r e p a r a c i ó n de l a escuela del pueblo de San 
en Cavite. 
15 Ju l io . I d . e l i d . á que asciende e l presupQ^ 
aprobado para la c o n s t r u c c i ó n de l T r i b u n a l ^ 
Cabecera de Zambales. 
I d . i d . I d . e l i d . á que ascienden las obras 
r e p a r a c i ó n de l a escuela del pueblo de iíaic 
Cavite. 
I d . i d . I d . e l i d . á que ascienden las obras 
r e p a r a c i ó n del Cuar te l de la Guard ia C i v i l de 
l incagu in en Zambales. 
I d . i d . I d . e l i d . á que ascienden las de coni 
t r a c c i ó n de un puente de madera á la salida 
pueblo de Santa A n a en N u e v a Eei ja . 
I d . i d . Autor izando e l gasto á que ascienden k 
obras de c o n s t r u c c i ó n de un puente en l a calzad, 
general que une la p rov inc ia de l a Pampanga 
l a de Bu lacan . 
I d . i d . I d . e l i d . á que ascienden las de repv 
r a c i ó n del T r i b u n a l de Calatagan en Batangas. 
I d . i d . I d . e l i d . á i d . i d . , i d . de l t r ibuna l y % 
cuela del pueblo de Botolan en Zambales. 
I d . i d . Id . e l i d . á i d . las obras de reparacloi 
de l T r i b u n a l de A laminos de dicha provincia . 
18 i d . Concediendo permiso á D . Espendion Br¡i 
l i o G inés p i r a construir un buque en e l puerto de 
Pana la ran del dis tr i to de Leyte . 
29 id . I d . a u t o r i z a c i ó n a l Banco E s p a ñ o l Fifi 
p ino para l levar á los tr ibunales de jus t i c ia al 
r i ó d i c o t i tu lado t L i O c e a n í a E s p a ñ o l a » . 
4 idem. Aprobando u n nuevo trazado para la 
parte de l a V i l l a de Zamboanga incendiada en el 
mes de Octubre del a ñ o ú l t i m o . 
I d . i d . I d . un presupuesto impor tan te pfs. 968 
para la c o n s t r u c c i ó n de un T r i b u n a l en e l pueblo 
de Badajoz del distr i to P. M . de Romblon . 
I d . i d . I d . u n i d impor tante pfs. 904*03 para la 
r e p a r a c i ó n y ar reglo de l a c á r c e l p ú b l i c a de 
Zamboanga. 
I d . i d . Id . u n i d . importante pfs. 2 2 4 í 2 5 para h 
i d . del Cuar te l de la Guard ia C i v i l del pueblo de 
T u y del espresado distr i to 
5 i d . Disponiendo se d é cuenta a l Ministerio de 
[J l t ramar de la consulta del Ingeniero Director de 
las obras de abastecimiento de aguas de esta Ca-
pi ta l , manifestando que deben considerarse ultima-
das las espresadas obras empezando el servicio de 
e x p l o t a c i ó n y c o n s e r v a c i ó n de las mismas en 1.° del 
presente mes, sin perjuicio de proponer lo que pro-
ceda sobre e l presupuesto correspondiente, e l cual 
ha sido pedido a l Corregimiento de esta Capital. 
7 i d . Disponiendo se remi ta a l Minister io de Ul-
t r amar para los efectos reglamentarios, el certificado 
é informe en que se acredita haber terminado el 
plazo de las p r á c t i c a s del Ayudan te de obras pá-
blicas D . Eduardo Lobo y J i ü e n e z . 
I d . i d . Aprobando un presupuesto adicional im-
portante pfs. 9 0 1 para la rep t rac ion de l antiguo 
puente de S. Hipól i to en la p rov inc ia de Batangas. 
Id . i d . Disponiendo el comienz) de l a construc-
ción de la c á r c e l nueva de l a p rov inc i a de BaUn-
gas, sin perjuicio de que se pract iquen las repara-
ciones que exija l a c á r c e l vie ja . 
1 1 i d . Aprobando las modificaciones propuestas 
por l a Junta consult iva de obras p ú b l i c a s para el 
t ipo y condiciones de c o n t r a t a c i ó n de las obras del 
puente de hierro del r io Ginmalas de la provincia 
de Batangas, por haber resultado desiertas las dos 
subastas celebradas. 
I d . i d . I d . el proyecto con u n presupuesto de 
pfs. 1490C32 para la contrata de r e p a r a c i ó n de 1» 
casa Admin i s r a c i ó n de Hacienda p ú o l i c a d é l a pi'0" 
vincia de Camarines Sur. 
I d . i d . I d . un presupuesto impor tante pfs. 660 
para el estudio de los faros de T o nonton y G1' 
maras, presentado por e l Ingeniero Jefe del distnW 
de I l o i l o . 
I d . i d . i d . u n i d . importante pfs. 109{40 par» 
unas p e q u e ñ a s obras en l a c á r c e l de Bu ib id , p1'0' 
puesta por l a Junta de c á r c e l e s de la provincia de 
M a n i l a . 
I d . i d . I d . u n i d . importante pfs. 745 para Ia9 
reparaciones mas necesarias en l a c á r c e l p ú b U ^ 
de l a p r o v i n c i a de la Pampanga. 
I d . i d . I d . las alteraciones consultadas por 1* 
Junta consul t iva de obras p ú b l i c a s en los tipos í 
condiciones para la c o n t r a t a c i ó n de las obras ¿e 
c o n s t r u c c i ó n de u n puente sobre e l r i o de S. ^r's' 
tobal de l a p rov inc ia de l a Laguna , coa objeto de 
celebrar una nueva subasta. 
18 i d . I d . las alteraciones consultadas por dicba 
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j ta respecto á las obras de r e p a r a c i ó n y ensan-
che de l a escuela de l a cabecera de l a p rov inc ia 
de Cnvite. 
18 Julio. A p r o b á n d o l a s i d . i d . para las obras de 
jeconstruccion de u n puente sobre el r i o de S. Pedro 
de Tunasan de l a p rov inc ia de l a Laguna . 
22 id* Aprobando el proyecto con un presupuesto 
importante pfs. 2400, para l a r e p a r a c i ó n de l a c á r -
cel púb l i ca de Batangas y disponiendo se d é cuenta 
al Minister io de ü l f r a m a r . 
I d . i d . N o m b r a n d o á D. Esteban V i l l a n u e v a para 
ana p l«za de a l u m n o de l a escuela de dibujo y pin-
tura de esta Capi ta l pensionada, para completar su 
educac ión en Eu ropa , y disponiendo se eleven á l a 
resolución del Gobierno de S. M . los antecedentes 
necesarios re la t ivamente á T). Telesforo Sucgan que 
ha obtenido m a y o r í a de votos para l a segunda va-
cante que resulta. 
Id . i d . Aprobando u n presupuesto impor tan te pfs. 
395 para l a reconstrwocion del T r i b u n a l del pueblo 
de Dupax de l a p r o v i n c i a de N u e v a Vizcaya . 
Id . i d . I d . el presupuesto impor tan te pfs. dlO'OO 
para l a r e c o n s t r u c c i ó n del T r i b u n a l de l a Cabecera 
del distri to de R o m b l o n . 
29 I d . I d . un i d . impor tan te pfs. 2062 27 para 
la i d . de l a calzada de M a n i l a a l pueblo de Ma-
riquina. 
Id. i d . A probando un presupuesto impor tan te 
pfs. 7145 23 para el af irmado de las calles p r i n c i -
pales de la cabecera de I l o i l o . 
I d . 30. I d . u n i d . impor tan te pfs. 954(10 para 
]a repfn-acion de l Cuarte l de l a Guard ia C i v i l de 
S, Miguel de M a y u m o , de la p rov inc ia de Bulacan . 
Id . i d . I d . los aumentos de t ipo y r e d u c c i ó n del 
plazo de g a r a n t í a á propuesta de l a Junta consul-
tiva de Obras p ú b l i c a s , pa ra l a c e l e b r a c i ó n de una 
tercera subasta en la c o n s t r u c c i ó n del puente de 
Banica de la p rov inc ia de Cáp i z . 
30 i d . I d . los t é r m i n o s , propuestos que corres-
ponden para el anuncio de la subasta de c o n c e s i ó n 
de la l í n e a de F e r r o c a r r i l de Man i l a á Dagupan , 
con a r r é e l o á las Reales ó r d e n e s de 1 1 y 18 de 
Junio ú l t imo , y disponiendo se dé conocimiento a l 
Excmo. Sr. Min i s t ro de U l t r a m a r . 
4 I d . Concediendo a l A y u d a n t e 4.° de Montes, 
D. Alf redo Alcon y G u t i é r r e z , el ant icipo de cesan-
tía que sol ici ta con todas las ventajas que las leyes 
vigentes le concedan, y p e r m i t i é n d o l e el regreso 
á E s p a ñ a en e l p r imer vapor que saliere de este 
puerto. 
7 i d . Disponiendo se d é cuenta a l Minis ter io de 
Ul t ramar de los nombramientos de Ayudantes ter-
ceros inter inos hechos á favor de los Ayudantes 
cuartos D. Ignacio Fernandez de l a Vega , D. José 
Girhert y Abat , D . R a m ó n P é r e z H e r r e r a y D . 
Rafnel G a r c í a Arr ibas, proponiendo que dichos as-
censos se cuenten desde las fechas en que ocur r ie -
ron las vacantes respectivas. 
14 id . Disponiendo se r emi t a a l Minister io de 
Ultramar la instancia del C a p a t á z del Ja rd in Botá -
nico, en sol ic i tud de que se le considere como fun-
cionario p ú b l i c o nombrado de Real ó r d e n . 
Id. i d . I d . se d é cuenta a l Minis ter io de U l t r a -
mar de l a p r e s e n t a c i ó n y toma de p o s e s i ó n de los 
Ayudantes cuartos de Montes D. Manue l L ó p e z G ó -
mez y D. Cayetano A r g ü e l l e s . 
Id. i d . N o m b r a n d o á l>. F e r m í n L a m a d r i d A y u -
dante 4.° in te r ino de Montes, y disponiendo se re-
mita al Minis ter io de U l t r a m a r l a instancia del mismo 
en la que sol ici ta l a plaza en propiedad. 
26 id . I d . á D . J o s é Moreno y Bueso Ayudan te 
4-0 interino de Montes y disponiendo se r emi t a la 
instancia del mismo al Minis ter io de U l t r a m a r , en 
i l i c i t u d de l a plaza en propiedad. 
I o i d . Disponiendo que e l D i rec to r de S e c c i ó n 
^ 2.a Jpfe (je A d m i n i s t r a c i ó n de 3.a, D. J o s é Costa 
y Pimentel, se haga cargo de l a I n s p e c c i ó n general 
e Te légra fos como tal Inspector general . 
I d . i d . N o m b r a n d o T e l e s r a í i s t a 1 . 0 a l 2. 0 D . 
rancisco A l v i r pa ra c u b r i r la vacante que resul ta 
Poi' fal lecimiento de D. V i c t o r i a n o C a s t a ñ o . 
™- i d . I d . i d . 2. 0 a l Aspirante D . Diego Anseco 
£,aia cubr i r la vacante producida por ascenso de D . 
^ n c i s c o A l v i r . 
^ Aprobando las bases redactadas a l objeto 
23 J1HCÍ,iíar ^ cumpl imien to de l a Real ó r d e n de 
ue Noviembre ú l t i m o sobre nueva o r g a n i z a c i ó n 
Id08 se ináforos . 
Est ^ ' e' arrendam.iento de tres casas para 
Piones t e l eg rá f i cas que se han de establecer 
en Mar iqn ina , Monta lban y Morong . 
8 Ju l io . Aprobando con el c a r á c t e r de urgente nece-
sidad el presupuesto de gasto permanente del personal 
y ma te r i a l para l a i n s t a l a c i ó n de las Estaciones de 
M a r i q u i n a , Monta lban y Morong , y disponiendo pase 
el expediente á in forme del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n y oficinas de Hacienda, por l o que hace á 
l a c o n c e s i ó n del c r é d i t o indispensable á dicho servicio. 
I d . i d . I d . las nuevas tarifas para el servicio de 
T e l é g r a f o s en sus relaciones con los diferentes pai-
ees del globo, y disponiendo l a i n s e r c i ó n de las mis-
mas en l a « G a c e t a oficial» para conocimiento, de l 
p ú b l i c o . 
1% i d . I d . e l presupuesto de gastos permanente 
para l a e x p l o t a c i ó n de las Estac ones sucursales de 
l a Capi ta l . 
29 i d . I d . el gasto de 1064 pesos á que asciende 
el ma te r i a l de l í n e a y E s t a c i ó n pedido á la casa de 
Postel V i n a y , de P a r í s , por la supr imida I n s p e c c i ó n 
de Comunicaciones en 5 de Mayo ú l t i m o , as í como 
t a m b i é n la a d q u i s i c i ó n de dicho mater ia l por el sis-
tema de A d m i n i s t r a c i ó n . 
I d . i d . I d . l a a d q u i s i c i ó n del ma te r i a l t e l e g r á -
fico de l í n e a y E s t a c i ó n , de l a casa de Postel V i -
nay de P a r í s p o r l a supr imida I n s p e c c i ó n de Comu-
nicaciones duran te e l aao p r ó x i m o pasado, a s í como 
t a m b i é n l a a u t o r i z a c i ó n del gasto de pfs. 3611 '44 á 
que asciende dicho ma te r i a l , con cargo á los pre-
supuestos correspondientes a l ejercicio de 1883 á 
fin de Junio del 84 . 
M a n i l a 14 de Agosto de 1 8 8 4 . — E l Subdirector, 
Vargas . 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas 
por esta D i r e c c i ó n general , durante el mes de Ju-
l i o p r ó x i m o pasado. 
Fechas, E s tra cto. 
1.° Ju l io 1884. Nombrando escribiente del Go-
bierno P. M . de Cavite, con el haber anual de 
pfs. 150, á Ambrosio José , propuesto por dicho 
Gobierno. 
3 i d . Concediendo á D . Juan J o s é Mateos electo 
Alca ide de l a c á r c e l p ú b l i c a de Misamis, T r ó r o g a 
de embarque hasta l a salida del p r imer vapor que 
zarpe de este puerto con d i r ecc ión a l punto de su 
destino. 
I d . i d . I d . á D . Pedro Barneda, A u x i l i a r de Fo-
men to de Leyte , t re in ta d í a s de l icencia por enfermo, 
en vez de los cuarenta y cinco que ha solici tado. 
17 i d . N o m b r a r d n A u x i l i a r de Fomento de la 
p rov inc i a de l locos Sur, á D . Juan Balbuena. 
19 i d . Admi t i endo l a renuncia que Dona to Re-
molador hizo del cargo de Alca ide 2.° de la c á r c e l 
p ú b l i c a del distr i to de Bohol , por mot ivos de salud. 
28 i d . Declarando cesante al conductor de cor-
reos Canuto Mar iano , nombrando para esta vacante, 
con el haber de quince pesos mensuales, a l portero 
de la A d m i n i s t r a c i ó n general de l ramo. Dionisio 
Or landa , y para la vacante que é^te deja, con el 
de diez pesos, t a m b i é n mensuales, á R o m á n G o n z á l e z 
Romo. 
30 i d . Dejando sin efecto el decreto de esta 
D i r e c c i ó n general de 17 del corr iente mes por e l 
que se n o m b r ó A u x i l i a r de Fomento de l locos Sur 
á i»; Juan Balbuena: nombrando en lugar de este 
á D . J o s é M a r í a del Campo, que sirve igual destino 
en Bohol , y para la plaza que este deja, á D. Can-
delar io de las Cagigas, electo para a n á l o g o c^rgo 
de la p r o v i n c i a de Tayabas, e l cual p r e s t a r á sus 
servicios en este Centro direct ivo por conveniencia 
de los del Estado. 
1.° i d . Aprobando en defini t iva l a escri tura de 
a r r i endo de la casa tomada para t r i b u n a l del pue-
blo de M a r i q u i n a de esta provir c ia . 
3 i d . Declarando cesante á D . Juan G u t i é r r e z 
Gay del cargo de Factor de v í v e r e s del Lazareto 
de Mar ive les y nombrando para susti tuirle, á D . 
Manuel Ba r raycoa . 
I d i d . N o m b r a n d o Juez de ganados del pueblo 
de Guagua de l a p rov inc i a de l a Pampanga á D. 
Santiago Jocson. 
I d . i d . I d . Juez de Sementeras del pueblo de 
J ó l o de l a p r o v i n c i a de Batangas, á D . M a r i a n o 
Closa. 
I d . i d . Aprobando el remate del a r r i endo del 
impuesto de carruages; carros y caballos de esta 
p rov inc ia . 
I d . i d . I d . el i d . de l ar r iendo del 2.° grupo de 
vadeos de l a misma. 
4 i d . Aprobando en def ini t iva la escritura de 
a r r iendo de l a casa tomada para cuartel de l a Guar-
dia C i v i l del pueblo de A n g a t en Bulacan . 
5 Ju l io . Nombrando Teniente 1.° de l gremio de 
mestizos del a r rabal de Binondo á 1>. Pedro Tanuang . 
I d . i d . I d . Teniente 6.* del pueblo de S. An ton io 
de la p rov inc i a de Zambales, á 1>. Segundo M a g -
l icmot . 
I d . i d . I d Juez de v a r a del pueblo de Sta. Isa-
bel en Bulacan, á D . Isidoro Santiago. 
8 i d . Aprobando e l remate del ar r iendo del 2.° 
grupo de l a matanza y l impieza de reses de l a pro-
v inc ia de Ta r l ac . 
10 i d . Disponiendo se sometan á o b s e r v a c i ó n las 
procedencias de l a Comandancia de Dap i t an . 
I d . i d . Au to r i zando la venta por a d m i n i s t r a c i ó n 
de los materiales procedentes del derr ibo de las ca-
sas n ú m s . 1 y 3 de l a calle de Sto. T o m á s , de l a 
propiedad del Excrao. Ayuntamien to , en vista de 
no haberse presentado l ic i tador alguno en los dos 
conciertos púb l icos celebrados a l efecto. 
1 1 i d . Disponiendo que el Jefe de l a p rov inc ia 
de Camarines Nor te haga nueva propuesta de per-
sona i d ó n e a para d e s e m p e ñ a r e l cargo de Juez de 
Sementeras del pueblo de L - bo de dicha provinc ia . 
I d . i d . I d . que el citado Jefe formule nueva pro-
puesta para el cargo de Teniente de la V i s i t a del 
bar r io de L icó del pueblo de Indan . 
I d . i d . I d . se pongan en venta los bienes em-
bargados á C i r í a c o Aqu ino , contratista del 2.° grupo 
de mercados p ú b l i c o s de l a p rov inc ia de Bulacan , 
I d . i d . I d . se levante á D. Juan Reyes, con t ra -
tista de los grupos 6.e, 9.° y 10 . de l a matanza y 
l impieza de reses del distr i to de Bohol , una m u l t a 
que le fué impuesta por el Jefe del mismo. 
I d . i d . Aprobando el remate del a r r iendo del 
a rb i t r i o del sello y resello de pesas y medidas del 
6. c grupo de esta p rov inc ia . 
I d . i d . I d . en def ini t iva la escri tura de a r r iendo 
de la casa tomada para cuar te l de la G u a r d i a C i -
v i l del pueblo de M é x i c o en la Pampanga. 
12 i d . Disponiendo que por la Subdelegacion 
de Fa rmac ia t-e remitan por conducto del Goberna-
dor P. M . de Misamis a l Jefe del distr i to de Dapi-
tan , los medicamentos pedidos por el mismo. 
14 id . Aprobando en def ini t iva l a escri tura de 
a r r i endo de la casa tomada para cuar te l de la Guar-
dia C i v i l del pueblo de Looc del dis tr i to de R o m b l o n . 
16 i d . Concediendo a l Gohernadorc i l lo de la Er-
mi t a , I ) . Cayetano Cr i s tóba l p r ó r o g a de t re in ta dias 
á l a l icencia que disfruta. 
I d . i d . Anu lando lo acordado por el A lca lde ma-
y o r de llocos N o r t e sobre l a a d m i s i ó n de l a renun-
cia hecha por el A l g u a c i l 2. 0 de l a Cabecera, Sa-
lust iano Reyes, por motivos de salud. 
17 id . Admi t i endo el cambio de destinos, sol ici-
tado por D. J o a q u í n Barredo y D. Luc iano V i l l a l o n , 
vacunadoies generales, respectivamente, de Camar i -
nes N o r t e é Isabela de Luzon . 
23 i d . Nombrando Tenientes, Jueces y a lguac i -
les á los individuos relacionados en el acta de elec-
ciones del pueblo de Badoc de la p rov inc ia de l l o -
cos Nor t e . 
I d . i d . I d . i d . i d . i d . á los individuos relaciona-
dos en el acta de elecciones del pueblo de Visi tas 
de dicha provincia . 
I d . i d . I d . i d . i d . i d . á los individuos re laciona-
dos en el acta de elecciones del pueblo de Solsona 
de la ci tada provinc ia . 
I d . i d . Desestimando la instancia del t e n i e n t e y 
c o m ú n de principales del ba r r io de Caraarag, de l a 
c o m p r e n s i ó n del pueblo de E c h a g ü e en la Isabela d é 
Luzon , en sol ic i tud de que se erija en pueblo dicho 
ba r r io , po r carecer de los requisitos que l a ley exije. 
26 i d . Aprobando el remata del arr iendo del ar-
b i t r io de mercados púb l i cos del 4 . ° grupo de esta 
provinc ia . 
28 i d . Autor izando el aumento de 6 pesos sobre 
los 8 que se venian abonando mensualmente por e l 
a lqu i le r de l a casa cuar te l de l a Guard ia C i v i l de l 
puesto de Tinajeros, c o m p r e n s i ó n del pueblo de T a m -
bobo de esta p rov inc ia . 
29 i d . Aprobando el r e m á t e del a r r iendo del 
a rb i t r io de mercados p ú b l i c o s del p r imer grupo de l 
dis tr i to de C e b ú . 
I d . i d . I d . el i d . del impuesto de carruages, car-
ros y caballos de dicho distr i to. 
3 1 i d . Autor izando el gasto de seis pesos men-
suales que or igina el a lqui ler de l a casa tomada para 
cuartel de l a Guard ia C i v i l del pueblo de Angat en 
Bulacan . 
I d . i d . Aprobando en definit iva l a escritura de 
a r r i endo de l a casa tomada para cuar te l de l a Guar-
JO.-'. 2 fe'tíe.-nhre do 1^4. Gaceta de Manila.—Nam. 243 
d í a C i v i l del pueblo de Binangonan del distri to de 
MoronÉT. 
3 1 Jul io . Admit iendo la renuocia que hizo de su 
cargo el a lguaci l pr imero de T a a l de la provinc ia 
de Batangas. 
Id . i d . Concediendo permiso a l practicante de 
Farmac ia I ) . T o m á s Ramos y Navarre te , para es-
tablecer un bo t iqu ín aux i l i a r en el pueblo de Ca-
lamba de la provincia de la Laguna. 
2 i d . Concediendo á I>. C á n d i d o Dioso Zapanta 
maestro sustituto de la escuela de G u i r i j a n en A n -
tique, l a t r a s l a c i ó n que ha solicitado á l a de Sebaste 
del mismo distr i to . 
I d . i d . I d . á D.a Petrona Domingo, maestra de 
i n s t r u c c i ó n p r imar i a , l a a u t o r i z a c i ó n que ha solici-
tado para a b r i r una escuela pr ivada de primeras 
letras en el pueblo de Calivo en Capiz. 
I d . i d . Nombrando maestro sustituto de la escuela 
de Calbiga, en Samar, á D . Mariano Obsequio. 
I d . i d . Concediendo l a exenc ión eventual del 
impuesto y p r e s t a c i ó n personal a l polista Salvador 
At ienza. del pueblo de Bauan (Batangas), por enfer-
medad y pobreza. 
3 i d . I d . á D.a F e r m i n a T a d i , maestra s u s t i t u í a 
de l a escuela de Va lde r rama en Ant ique , 45 dias 
de l icencia que, fundada en motivos de salud, ha 
solicitado. 
I d . i d . Aprobando el acta de examen á que se 
sujetó D.a M a r í a Na t iv idad Aus t r ia , n o m b r á n d o l a en 
su consecuencia u aestra sustituta de l a escuela de 
Si lan en Cavite. 
4 i d . Admit iendo la renuncia que hizo de su 
cargo D.a Clara Si lva, maestra propietar ia de la es-
cuela de n i ñ a s del pueblo de Calamba de la pro-
v inc ia de la Laguna . 
I d . i d . disponiendo se levante la s u s p e n s i ó n de 
empleo y sueldo impuesta a l maestro de la escuela 
de n i ñ o s del pueblo de Palo en Ley te. D . Pedro 
Veyra , y l a repos ic ión del mismo en dicho destino. 
5 i d . Admit iendo l a renuncia que hizo de su 
cargo D. Luc io Buta l id , maestro de l a escuela de 
n i ñ o s del pueblo de J i m é n e z en Misamis. 
7 i d . Nombrando maestro sustituto de l a escuela 
de n i ñ o s del pueblo de L e ó n en el distr i to de I lo i lo , 
á D . N i c o l á s Cabaluna. 
I d . i d . I d . i d . propietario de l a escuela de n i ñ o s 
del pueblo de Subic en Zambales, á D . Modesto J u á r e z . 
I d . i d . I d . i d . sustituto de la escuela de G u i m -
bal en I l o i l o , á D. Felipe Grijalvo. ' 
I d . i d . Disponiendo se deje s in efecto el nombra-
miento de maestra propietaria de l a escuela de n i ñ a s 
de l a Cabecera de I lo i lo , hecho á favor de D.11 Cleo-
t i lde G i m é n e z , y n o m b r á n d o l a para la de San Pedro 
Macat i de esta p rov inc ia . 
8 i d . A p r o b m d o provisionalmente l a adjudica-
c i ó n hecha á favor de D . B a r t o l o m é Valencia, de 
las obras de repriracion del T r i b u n a l de l a Cabe-
cera de l a Laguna . 
I d . i d . Disponiendo que no pueden abonarse por 
los fondos locales los pfs. 757 que reclama el 
chino Manuel Lorenzo, por suministros á los depor-
tados de Balabnc, durante el a ñ o de 1876. 
9 i d . Concediendo l a exenc ión eventual del i ra-
puesto y p r e s t a c i ó n personal á Agr ip ino Crusino 
Albaladejo, perito tasador de terrenos del Estado. 
10 i d . Nombrando maestra propietaria de escuela 
de n i ñ a s del pueblo de Mar iqu ina de esta p r o v i n -
cia, á D.a Fel isa Bernabela M a ñ a l a c . 
I d . i d . Concediendo 45 dias de licencia, por 
enferma, á D.a Sinforosa L l i d o de la Cruz, maestra 
de l a escuela de Gmguin to en Bulacan . 
I d . i d . Nombrado maestro propietario de la es-
cuela de n i ñ o s del pueblo de Malolos en Bulacan, á 
D. Eleuterio A r é v a l o . 
11 i d . I d . maestra sustituta de l a escuela de 
n i ñ a s del pueblo de Ibaan en Batangas, á D.a Ger-
t rudis M a r i ñ o Guerra . 
I d . i d . Desestimando la exenc ión del impuesto 
y p res t ac ión personal, a l Alférez graduado Sargento 
i .1 ret irado, D . Pablo Ruinoso. 
I d . i d . Concediendo la exenc ión del impuesto y 
p r e s t a c i ó n personal, por enfermedad y pobreza, a l 
polista Mateo S a l o m ó n , vecino de Tondo (Manila) . 
I d . i d . I d . l a i d . del i d . , por enfermedad y po-
breza, á ocho individuos del pueblo de Dapuan del 
dis t r i to de Surigao. 
I d . i d . I d . l a i d . del i d . i d . por i d . i d . á seis 
i n d i vid ubs de Talacogon de dicho dis t r i to . 
I d . i d . I d . la i d . i d . á ToriUio Santos, del a r ra -
ba l de Tondo de esta Capital, por eufermedad y 
pobreza. 
I d . i d . i d . de l a de S. Miguel eu idem, 
de Cipoocan, en 
Miguel en i d . , á 
1 1 Ju l io . I d . la i d . del i d . i d . á 43 individuos del 
pueblo de Catel en Surigao, por enfermedad y 
pobreza. 
I d . i d . Concediendo la e x e n c i ó n del impuesto y 
p r e s t a c i ó n personal á Ti to Cruz, del a r r aba l de Tondo, 
por enfermedad y pobreza. 
I d . i d . I d . l a i d . del i d . i d . á Luis Gadia de 
dicho a r raba l , por enfermedad y pobreza. 
I d . i d . Id . l a i d . del i d . i d . á veinte individuos 
del pueblo de Carrascal en Surigao, por enfermedad 
y pobreza. 
I d - i d . I d . la i d . del i d . i d . á Valent in L i n c u n -
gan, del a r r aba l de Tondo (Mani la) por enfermedad 
y pobreza. 
I d . i d . I d . la i d . por i d . i d . á Santos T a g a y o n 
del citado a r raba l , por enfermedad y pobreza. 
12 i d . Aprobando l a subasta celebrada para l a 
a d q u i s i c i ó n de herramientns con destino á los t r a -
bajos comunales del distr i to de Surigao. 
I d . i d . Nombrando maestro sustituto de l a Es-
cuela de n i ñ o s del pueblo á i Pangtabangan, en 
Nueva Eci ja , á D. J o s é V i l l a Juan. 
17 i d . I d . maestra sustituta de l a Escuela de 
Bacarra en llocos Norte, á D.a Manuela Montoya. 
I d . i d . I d . i d . de V i n t a r en llocos Norte á d o ñ a 
Mati lde J o s u é . 
I d . i d . I d . i d . habi l i tado de la escuela de Juban 
en Albay , á D. Francisco Guadamor. 
I d . i d . Admit iendo la renuncia que hizo de su 
cargo D. El ig ió Aquino , maestro propietario de la es-
cuela de Bol ingcaguin en Zambales. 
I d . i d . Desestimando l a e x e n c i ó n del impuesto 
y p r e s t a c i ó n personal, solicitada por D . Pioquinto 
Graba. 
19 i d . Nombrando maestra sustituta de l a escuela 
de n i ñ a s del pue >lo de Quiot en Leyte, á D.a T o r i -
bia N a v a r r o . 
I d . i d . 
á I).a Bar to lomina P a r i ñ a . 
I d . i d . I d . i d . sustituto de la 
i d . , á D. Marcelino Layson. 
I d . i d , I d . i d . id . de l a de S. 
D . Is idoro P a r i ñ a . 
22 i d . Admit iendo la renuncia que hizo de su 
cargo D. Hipól i to de Guzman, maestro de l a escuela 
de n i ñ o s de Gerona en Tar lac . 
I d . i d . I d . l a que hizo D . Leocadio Espino, del 
cargo de maestro de la escuela de n i ñ o s de Samar 
en Bataan. 
I d . i d . I d . l a que hizo D. M a r t i n Maza del cargo 
de maestro de la escuela de S. Remigio en Ant ique . 
I d . i d . Concediendo la e x e n c i ó n eventual del i m -
puesto y p r e s t a c i ó n personal, á seis polistas del pue-
blo de Caraba (Surigao), por enfermedad y pobreza. 
I d . i d . I d . l a i d . del i d . i d . á cuatro polistas de 
Sinablangan del dis tr i to de Surigao por enfermedad 
y pobreza. 
I d . i d . I d . l a i d . del i d . i d . á 43 polistas del 
pueblo de Guinatnan en Surigao, por enfermedad y 
pobreza. 
23 i d . Admit iendo la r enunc ia -que hizo de su 
cargo D. Manuel Morales, maestro sustituto de l a 
escuela de Tib iao en Antique. 
I d . i d . Promoviendo á l a inmediata c a t e g o r í a de 
ascenso a l maestro de l a clase de entrada de la 
escuela de Sta. Rosa en l a Laguna , D. Vicente 
López . 
26 i d . Nombrando á D. Valen t in F i rmeza maes-
tro p r o p i e U j i o de Jaro en I l o i l o . 
I d . i d . I d . maestro propieUrio de la escuela 
de Mariveles en Bataan, á D. M a r t i n Bautista. 
I d . i d . I d . i d . habil i tado de l a escuela de Co-
sella en Ant ique , á D. Gui l le rmo Josol. 
28 i d . Aprobando la subasta celebrada para la 
a d j u d i c a c i ó n de las obras de cons t rucc ión de u n 
puente de madera con estribos de f á b r i c a sobre el 
r i o Bogbog en Ant ique . 
29 i d . Concediendo á R. Ricardo Pardo y Caba-
ñ a s u n terreno situado en el pueblo de Guinobatan 
de l a p rov inc ia de Albay , para l a c o n s t r u c c i ó n de 
un mercado. 
I d . i d . Nombrando maestro en comis ión de la es-
cuela de Goa en Camarines Sur, á D. S i m ó n Perfecto. 
30 i d . I d . maestra sustituta de la escuela de San 
Juan de Guimba, en Nueva Ecija, á D.a Faustina 
Mol ina . 
I d . i d . Admi t i endo la renuncia que hizo D . L o -
renzo Dimalanta del cargo de maestro de la escuela 
de n i ñ a s del pueblo de S. Migue l en Leyte. 
I d . i d . Id . l a i d . que hizo D.a Severa Carreen 
del catgo de maestra de la escuela de n i ñ a s del 
pueblo de S. Miguel , eu Leyte. 
31 Ju l io . Concediendo á D. Vicente Tianson 
estro de l a escula de Hinouan^an , en Leyte , l a trag^ 
lacion á la de A b u y o g de dicho dis t r i to . 
I d . i d . Promoviendo á la inmediata c a t e g o r í a ¿ft 
ascenso a l maestro de entrada que s e r v í a l a escuela 
de Calatagan eu Batangas. 
I d . i d . Admit iendo á D . Bonifacio Montera 1% 
renuncia que hizo del cargo de maestro de la escuela 
de Valencia, de l d is t r i to de Bohol. 
1 1 I d . Disponiendo la c e l e b r a c i ó n del concierto 
par t icu lar para contratar las obr-is de r e p a r a c i ó n de 
l a escuela p ú b l i c a del pueblo de L i p a de la p rov inc i a 
de Batangas. 
I d . i d . I d . l a i d . del i d . i d . para contratar lag 
obras de un puente de hierro, en sus t i t uc ión de otro 
de madera existente en las. inmediaciones del puente 
de S. Fernando de l a p rov inc ia de la Pampanga 
5 I d . Adjudicando por c o m p o s i c i ó n g ra tu i t a á D%. 
Apol inar io Hibona, D . Esperidion Maristela y D . 
Francisco Medina, l a propiedad de unos terrenos 
que poseen en la j u r i s d i c c i ó n de P a l a n o » del dis-
t r i to de Masbate; 4 D. Hugo l l a g a n , la de otros ea 
l u d a n , de la p rov inc ia de Cavite; á D . R a m ó n Pe-
ced y Temprado, la de otros en l a j u r i s d i c c i ó n de 
Bula de l a provinc ia de Camarines Sur; á D . Gui -
l le rmo de V / r a T u r l a y D.a Marí- t del O á r m e a , 
la de los que poseen en Lubao y Sta. R i t a de l a 
p rov inc ia de l a Pampanga; á D . Patr icio V i l l a -
nueva y D.a Macar la Suli t , l a de otros en Taysan 
y l a Cabecera de Batangas; á D. T o m á s Yanto 2 . ° , 
la de otros en la j u r i s d i c c i ó n de Daet de l a p rov in-
cia de Camarines Norte, á D . Enr ique G a ñ a , D . 
Mateo Roco y chino Narciso Roco, l a de los que 
poseen en las jurisdicciones de M i l inao y Guinoba-
tan de la p rov inc ia de A l b a y ; á D. Pantaleon Es-
t re l la , previo el pago de pfs. 8 1 ' 0 2 l a de unos ter-
renos que posee en l a j u r i s d i c c i ó n de Aut ipo lo del 
distr i to de Morong; á D. J u l i á n Bacar, D . Alfonso 
Montes, D . M á x i m o N a t u r a l y D . A n d r é s Vargas , 
p r é v i o el de pfs. 18 '12 el 1.°, pfs. 3 9J el 2.°, pfs! 
5 '50 el 3 . ° , y pfs. 5-'50 el 4 . ° , l a de los que poseen 
en l a j u r i s d i c c i ó n de PaUnoc del distr i to de Masbate. 
I d . i d . Imponiendo á D. T o m á s Fajutagana, ve-
cino del pueblo de Odiongan del distri to de Rom-
blon, una mul t a de 15 pesos por aprovechamiento 
fraudulento de maderas. 
I d . i d . Concediendo á. los Curas P á r r o c o s de 
O t ó n ( I lo i lo ) y Odiongan, del distr i to de Romblon , 
l icencia para e l aprovechamiento gratui to de made-
ras, con destino á l a r e c o n s t r u c c i ó n de l a Ig les ia de 
sus respectivos pueblos. 
I d . i d . I d . l icencia de corta de maderas, en los 
montes p ú b l i c o s de A l b a y , á A g u s t í n Que-Yeco; en 
los de Laguna y Morong, á Bonifacio Vi l l anueva ; 
en los de Camarines Sur, á Baltasar A n d r é s ; en 
los de Cagayan, á Cuadr.ito Cataran; en los de Ta-
yabas, á Estanislao D i r a m a ; en los de I l o i l o y Ne-
gros, á Francisco Cachu; en los de Bataan, Zamba-
les, Pampanga, Cavite y Bulacan, á Ignac io Na-
v a l ; en los de Bulacan y Nueva Ecija, a Mariano 
Ramos; en los de Albay , á Macario Samson; en ios 
de Romhlon , á Migue l Tctchanco; en los de Bataan 
á Nemesio Herrera, en los de ambos l locos, Panga-
sinan, Zambales y Cagayan á Pascual F . Donato 
y en los de Pangasinan y Tar lac á Pedro Llanes . 
10 i d . Nombrando p-tra las plazas de alumnos 
obreros de la Granja modelo de Visayas, dotadas 
con e l sueldo anua l de 100 pesos, á Beni to de los 
Reyes y L i n o Casino. 
I d . i d . Concediendo á los Jefes de Secciones del 
cuerpo de Telégrafos , D . R a m ó n Hermosi l la , don 
J o a q u í n G a r c í a y D . J o a q u í n Gonzá lez de Rivera, 
l icencia para el aprovechamiento gratui to de made-
ras con destino á postes t e l eg rá í i cos . 
I d . i d . I d . l icencia de corta de maderas en los 
montes p ú b l i c o s de ambos Hocos, Pangasinan, Zam-
bales, Cagayan y U n i o n , á Apo l ina r io de Padua; 
en los de l a Isabela, á Domingo Cauilan; en los 
de ambos Hocos, Pangasina i , Zambales, Cagayan 
y U n i o n , á Francisco Quebral ; en I03 de Capiz f 
Masbate, á Migue l Legaspi; en los de Leyte , á Pru-
dencio Ruiz ; y en los de I lo i lo , á T o m á s Maggibbon-
15 i d . Adjudicando por compos i c ión gra tu i ta a 
D. Juan Roura, l a propiedad de unos terrenos que 
posee en l a j u r i s d i c c i ó n de S. Migue l de Mayumo, 
de l a p rov inc ia de Bulacan; á D. Dionisio Tongof 
j y D . Pedro Regalado la de los que poseen en la* 
jur isdicciones de Bacolod y Bago del dis tr i to de 
Negros; á D. Gerardo de los Reyes y D.* Feliciana 
V i í l a m o r , la de otros en Milagros y Mobo, ¿«L 
1.° S e t i e m b r e Jo l o 3 4 . ¿as* 
de Masbate; á D . J o a q u í n Roco y D.» M a r í a 
' ^ 9 ^ I o la otros en Gnidobatan , Camal ig y 
^ T l o de la p rov inc ia de A l b a y ; á D.a H i g i n a de 
^ x). M i unc io Banson y D.a Fab iana de l a 
^ te la de los que poseen en las jur isdicciones 
^ B a l W a y P i l a r de l a p rov inc i a de Bataan; 
* Maca r í a Su l i t y D . Juan Peradi l la , l a de 
^ en Tayabas, de l a p rov inc ia de Batangas; á 
^Mar iano Be l l a , la de otros en Cabuyao, de l a 
^ vineia de l a Laguna ; á D . Paulino de los Santos, 
Pr? -0 ei pago de pfs. 49-59 l a de unos terrenos 
P1" p0see en la j u r i s d i c c i ó n de Norzagaray, de l a 
qUv¡ncia de Bnlacan; á D . J o s é Fr ias y D. Ale-
C d r o de, la V i ñ a , p r é v i o el de pfs. 1149 00 , l a 
'A otros en Pontevedra del d is t r i to de Negros; á D . 
jacinto Damao, D . Cr ispin Cos, D. Juan Malunes, 
I n Venancio N a t u r a l y D . P í o de l a Rosa, p r é v i o 
i depft- 5 75 el Pf3- 5 i42 el 2-0» Pfs- 11496 
el 3.% Pf8- 14 '92 el 4-<> 7 Pf3- 53180 el 5-0' l a de 
los que poseerl 6(1 las jur isdicciones de Palanoc y 
Magdalena, del dis tr i to de Masbate; á D . Cipriano 
¿¿CíLos-drio, p r é v i o el de pfs. 179*56, l a de otros 
ea ¡a j u r i sd i cc ión de Hermosa, (Bataan); á D. Ma-
nuel Fernandez, p r é v i o el de pfs. 47<24, l a de los 
que posee en Cabiao, de l a p rov inc i a de Nueva 
Ecija, y á D . Cipriano Chanco, p r é v i o e l de pfs. 
76^19» la de otros en la j u r i s d i c c i ó n de Gerona 
je ja provincia de Tar lac . 
Id. i d . Desestimando la instancia, sobre compo-
gicion de terrenos presentada por J o s é Tiangco, en l a 
jurisdicción de Taysan, de la p rov inc i a de Batangas. 
Id. i d . Nombrando para l a plaza, de Montero 
5.*, dotada con el sueldo anua l de 100 pesos, y 
SOO de sobresueldo, á Marcelo de L a r a . 
Id. i d . Declarando cesante a l Montero 2 . ° ^ A u -
relio Saguil, por faltas cometidas en el d e s e m p e ñ o 
<le su cargo. 
Id. i d . Dejando sin efecto el nombramien to de 
Montero 2 . ° , hecho á favor de D. J o s é Merced. 
23 id . Adjudicando por compos ic ión gra tui ta , á 
ion Jacinto Navar ro , D . Pablo G u t i é r r e z , D . V i -
«ente Faral , D * Lorenza G u t i é r r e z , la propiedad de 
unos terrenos, que poseen en l a j u r i s d i c c i ó n de l a 
Cabecera de Batangas; á D G ü v i n o Tantoco, D.a L i -
berata de los Reyes, D . Antonio Tiongson, D, A n -
íelmo de los Santos y D a Ambros ia Tiongson, l a 
délos que poseen en las jur isdicciones de Paombong, 
Hagonoy, Malotes, Calumpi t y Barauoain de l a pro-
vincia de Bulacan; á D . Juan V i l l a r asa, l a de los 
^ne posee en M-i jayjay, de l a p rov inc ia de la Laguna ; 
1). Fermín T a m a y D. Pedro Cabug, l a de otros en 
l'alanog, del dis tr i to de Masbate; á d o ñ a E s c o l á s t i c a 
Celedonio, l a de otros en la j u r i s d i c c i ó n de A l b a y , 
de la provinc ia de Nueva Eci ja ; á D . Juan C á r l o s 
y D. Mariano I b a r r a , l a de los que poseen en l a 
jurisdicción de Lubao , (Pampanga), á D . Pedro Ma-
gramo y D . Valer iano Maestro, la de otros en l a 
Cabecera de Romblon ; á D.a M a r í a Mendoza, D . Fer-
nando R a m í r e z y D . J o s é de L e ó n , l a de los que 
poseen en l a j u r i s d i c c i ó n de Balanga, de l a p ro-
vincia de Bataan; á | D . Pedro Mangu ia t J p r é v i o el 
pago de pfá. 110 1 1 , l a de unos terrenos, que posee 
en la j u r i sd i cc ión de Lipá , de l a p rov inc ia de Ba-
r g a s ; á D . L u i s Tecson y D. Marcel ino M a n g a -
lindan, p r é v i o el de pfs. 3 l ' 0 7 e l 1.° y 132<44 el 
^•0, la de los que poseen en San M i g u e l de M a -
7urao, de l a p rov inc i a de Bulacan; á D . Pedro 
buzanta, D . Esteban Tumambac, D . Juan Oas, D . 
Casimiro O l i v a y D . Eustaquio Torres , p r é v i o e l 
f pfs. 5 ^ 5 el Í .0, pfs 16 39 e l 2.°, pfs. 5 '69 e l 
pfs. 8 l33 el 4o y pfs. 8 89 e l 5.°, l a de los que 
Poseen en l a j u r i s d i c c i ó n de Palanog, del d is t r i to 
^ Masbate; á D . Camilo Tex, p r é v i o e l de pfs. 11 '95, 
*a de otros en An t ipo lo , de l dis?r:to de Morong , y 
^ Tereso L l e v a y D. Romualdo L l e v a , p r é v i o el 
^ Pfs. 205!57 el 1.° y 250l36 e l 2° . , l a de los que 
Poseen en l a j u r i s d i c c i ó n de A l i a g a , de l a p rov inc ia 
^ Nueva Ecija . 
^ Id . id . Autor izando a l Alca lde mayor de Nueva 
Sfe la corta de las maderas necesarias con destino 
a rcparacion de l a Casa Real de aquel la Cabecera. 
I d . i d . Concediendo a l Cura P á r r o c o de H i n u n a n -
l '1 ; (Leyte), y a l Padre misionero de l a r a n c h e r í a 
laver ía (Cagayan), l icencia para aprovechamiento 
^ tmto de maderas, con destino á l a r e p a r a c i ó n y 
nstruccion de l a Ig les ia y Casa P a r r o q u i a l de sus 
e8TPectivos pueblos. 
•<lel 
W. i d . I d . á D . Fructuoso Ride l l a ex-Teniente 
na *)l,e^0 de Car igara , del d is t r i to d e L e v t e , l icencia 
3 r el apr.>vech tmlento gratui to de maderas, con 
pi^1.11^ ^ ^a co"Struccion de una capi l la de su pro-
23 Ju l io . Concediendo l icencia de corta de made-
ras en los Montes p ú b l i c o s de S. Mateo (Mani la) á A n -
tonio Basa; en los de A l b a y , arabos Camarines, M i n -
doro y Masbate, á Ale jandro Anderson; en los de 
Zambales, á A g u s t í n Medina; en los de N u e r a Ec i j a , 
á Cornelio S e ñ o l ; en los de arabos Camarines, A l b a y , 
Mindoro y Masbate, á Enr ique G. Broun y Francisco 
Lozano; en los de I l o i l o , á Francisco Or t i z ; en los 
de Bulacan, Pampanga, T a r l a c y Nueva Ecija, á 
Felipe Velasco Tua-Tongsic ; en los de Bulacan y 
Nueva Ecija, á Francisco Salcedo; en los de B a t a n -
gas, L a g u n a y Tayabas, á G i l o Afr ica ; en los de 
Leyte , á Ignac io Misagal y J o s é M u e r t e g u í , en los 
de Tayabas, á J o s é Manejo: en los de Romblon , á 
J u l i á n M a r í n ; en los de Tayabas é In fan ta , á J o s é 
Reyes y M jares; en los de Bulacan y Pampanga, 
á J o s é L i m - S i m c h i o n g ; en los de Negros, á L u i s 
Flor is ta ; en los de Romblon , á Lucas G u t i é r r e z ; en 
los de Cápiz , Tayabas, Mindoro , Bar ias , Masbate y 
Romblon , á M á x i m o Madri le jos; en los de Tayabas, 
á Romualdo Mena; en los de Masbate y Ticao á 
Vicente Santos L im-Tiangco , y en los de Cagayan, 
a l chino Oy-Oco. 
28 i d . Adjudicando por c o m p o s i c i ó n g ra tu i t a a l 
chino Vicente A y a de la T r i n i d a d y D. Mauro Cus-
todio, l a propiedad de unos terrenos, que poseen 
en las jurisdicciones de B igo y Pontevedra, del dis-
t r i t o de Negros; á D . Gabino Tantreo, l a de otros 
en Barasoain y Sta. Isabel , de l a p rov inc i a de B u -
lacan; á F r . Gilberto M a r t i n , l a de otros en Santa 
A n a y S. Fernando de Dilao de esta p rov inc ia , y 
a l chino An ton io M a r q u é s Du-Chulo p r é v i o e l pago 
de pfs. 237*18, l a de unos terrenos, que posee en 
la j u r i s d i c c i ó n de Bago del d is t r i to de Negros. 
I d . i d . Desestimando l a ins tancia sobre compo-
s ic ión de terrenos presentada por D . Cipriano de l 
Rosario en P i l a r (Bataan) . 
29 i d . Imponiendo á los chinos B y Siongco, Q u i -
Biengco y Si-Congco vecino de A p a r n , una m u l t a 
de pfs. 76*14 e l p r imero , pfs. 66 84 el segundo y 
pfs. 76 '63 e l tercero y l a o b l i g a c i ó n de ingresar en 
l a Hacienda p ú b l i c a pfs. 190 35 el pr imero, pfs. 167*11 
el segundo y pfs. 187 '03 e l tercero, por aprovecha-
miento de maderas s in l icencia . 
I d . i d . I d . á D . Esteban Alameda , vecino de A p a r r i , 
una mul t a de pfs. 170 70 y l a o b l i g a c i ó n de ingre-
sar en l a Hacienda p ú b l i c a pfs. 2 y 6 ' 8 4 por aprove-
chamiento de maderas s in l icencias. 
I d . i d . Disponiendo que D.a Catalina de Rivera , 
vecina de A p a r r i , ingrese en l a Hacienda p ú b l i c a 
pfs. 148 '68 , va lo r de las maderas aprovechadas s in 
l a competente l icencia . 
I d . i d . imponiendo á D. Pedro Alva rado , vecino 
de A p a r r i , l a mul ta de 20 pesos y la o b l i g a c i ó n de 
ingresar en l a Hacienda p ú b l i c a pfs 175 '52 por no 
haber cumpl ido las c l á u s u l a s 8.a y 1 1 . * del pl iego 
de condiciones de la l icencia de cor ta . 
Id . i d . I d . a l mismo D . Pedro Alva rado , una 
mul t a de 30 pesos y l a o b l i g a c i ó n de ingresar en 
la Hacienda p ú b l i c a pfs. 396 '06 , por no haber c u m -
pl ido con las condiciones e c o n ó m i c a s del pliego de 
l a l icencia de corta; con derecho á rec lamar de l 
ch ino Vi-Siongco, l a parte proporc ional que le cor-
responda de dichas responsabilidades. 
I d . i d . Concediendo l icencia de corta de made-
ras, en los montes p ú b l i c o s de llocos Sur, á D i o -
nisio V e r a Cruz; en los de Zambales y Bataan, á 
Demetr io Santos; en los de Camarines Sur á Fe-
l ipe Cr i só logo ; en los de Nueva Eci ja , á Francisco 
Paes; en los de M i n d o r o , á J o s é Mendoza; en los 
de Cagayan, á Lucas Bat tung; en los de Tayabas, 
Mindoro , Masbate, ambos Camarines y Albay , á Ra-
fae l Calvo de Castro; en los de A l b a y , á R a m ó n 
Pare ja y Santiago Lorayes; en los de Ley te y M i n -
danao, á Smi th Bel l y Gomp.; y en los Batangas, 
á Sixto Casti l lo. 
3 1 i d . Disponiendo la d e v o l u c i ó n á D . G e r m á n 
Goldenberg, de nac ional idad francesa, por conducto 
de l Gobernador del dis tr i to de Leyte , de u n escrito 
presentado por aquel denunciando u n pozo de pe-
t ró l eo , para que se subsanen las omisiones y defec-
tos que se notan en dicho escrito. 
1. 0 i d . Aprobando e l e x á m e n de id ioma i n g l é s 
sufrido por los telegrafistas D . Juan Soler, { ) . PJO 
M a r c ó y D . A l e j a n d r o Vega, y disponiendo que el 
p r imero de estos entre á disfrutar de l a g ra t i f i cac ión 
concedida por Real ó n l e n de 6 de Dic embre de 1879. 
I d . i d . No ínbr< indo A s p í r a m e á T e l e g r a í i s r a 2 . ° 
a l a lumno D . Manuel V ico , para ocupar l<a vacante 
producida por ascenso de D . Diego Anseco. 
1.* Ju l io . I d . Ordenanza 1.° de l r a m o a l 2 • L o -
renzo Elefante, para ocupar l a vacante qae r e sa l t a 
por ascenso de Esteban Reyna ldo . 
I d . i d . Autor izando e l gasto para la r e p a r a c t o » 
de la 3 * S e c c i ó n de l a l í n e a Or i en t a l . 
5 i d . Confirmando la Comis ión dada por la su -
p r i m i d a I n s p e c c i ó n de Comunicaciones al Directo? 
de S e c c i ó n de T e l é g r a f o s l>. R a m ó n H e r m o s ü l a , pariv 
pract icar el reconocimiento referente á l a constrac-
cioa de la l í n e a de Mar iqu ina , y disponiendo quet 
siga encargado de dichos trabajos, a u x i l i a d o por u u 
oficial de l r a m o . 
I d . i d . Aprobando las s e ñ a ' e s convenidas cat re . 
el s e m á f o r o de la C i p i t a l y l a C a p i t a n í a del puer to , 
pa ra cuando los buques p idan p r á c t i c o . 
8 i d . Nombrando celador montado de T e l é g r a -
fos coa e l sueldo anua l de 300 pesos á Pedro Sat i 
t i ago . 
I d . i d . I d . l a quema de los despachos y denaá$, 
documentos que se ha l lan en los archivos de l a Ins-
p e c c i ó n genera l de T e l é g r a f o s y Estaciones de p r o 
vincias, por haber pasado e l t iempo marcado p a r a 
su c o n s e r v a c i ó n . 
12 id . Nombrando celador montado de T e l é -
grafos con e l sueldo anua l de 300 pesos a l asp i -
rante á celador, Bal tasar Lejao. 
I d . i d . I d . Ordenanza 2 . ° de dicho r a m o con e l 
sueldo anua l de 72 pesos, a l mer i to r io C á r l o s Icaza . 
16 i d . Dec la rando separado del servic io d e l 
mismo r a m o a l Ordenanza 2 .° Pedro M a g n o , p o r 
faltas cometidas ea e l cumpl imien to de sus debe-
res. 
i d . i d . Concediendo cuarenta y c inco d í a s de 
l icencia por enfermo, a l aspirante á Telegraf is ta 
2.° D . Faust ino Cosca. 
19 i d . N o m b r a n d o celador montado de T e l é g r a -
fos con e l sueldo s e ñ a l a d o en p l a n t i l l a a l O r d e -
nanza 2 . ' F ru to Buenaventura , y para l a vacante 
que és t e deja a l mer i to r io Jorge C ó n s u l . 
I d . i d . Admi t i endo l a r e n u n ñ a de destino p r e -
sentada por e l Ordenanza 2.° de l a I n s p e c c i ó n de. 
T e l é g r a f o s , Diego V a l l e , fundada en motivos de S i t -
iad. 
23 Id . Aprobando l a l iq - i idac ion de producto* 
de l cable t e l e g r á f i c o correspondiente a l mes de J u 
nio u l t i m o . 
30 i d . A d m i t i e n d o la renuncia de destino p r e -
sentada por el aspirante á Tele^rat is ta 2 * D . M a -
nuel V ico , nombrando en su lugar a l ex aspirante 
D. Manue l Mucio . 
M a n i l a 14 de Agosto de 1 8 8 4 . — E l Subdi rec tor , 
Vargas. 
Parte mililar. 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A 
P A R A E L D I A l . * D B A G O S T O D E 1834. 
Jefe de d ía de intra y extramuros.—El Teniente Co-
ronel Comandante D. Antonio Montuno.—Imaginar ia .— 
ElOomandante D . Antonio Gudiel. 
Parada, núm. 4..—Hospital provisiones y pas«o d » 
enfermos.—'Artillería. 
De órden de S. E . — E l Coronel Teniente Coronel 
Sargento mayor interino, José Pregó. 
4nuncíos oficiales. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
SECRETARÍA. 
D . J o s é Braga, súbdito Por tugués y vecino de esta 
Capital, se servirá presentar en esta Secretar ía para en-
terarle de u n asunto que le concierne. 
Manila 29 de Agosto de 1884.—Fragoso. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A PUBLICÍL 
DE F I L I P I N A S . 
N o h a b i é n d o s e presentado en esta T e s o r e r í a ge 
ne ra l por sí ó por medio de sus apoderados, l ) . J o e é 
Eugenio Cal le ja y D . J o s é Hermosa, Admin i s t r ado r 
é In terventor de Hacienda que fueron de l a p rov in -
cia de Samar, por providencia de esta fecha, se de-
c l a ran contumaces y rebeldes á los citados S e ñ o r e s . 
M a n i l a 29 de Agosto d*1 1884.—Matias S a e n z t i e 
Vizmanos . i;L 
M O N T E D E P I E D A D 
T C A J A D E A H O R R O S D E M A N I L A . 
Dirección. 
E l resguardo talonario de «IhajiS e m p e ñ a d a s n •449'( 
de la 2.* série, expedido en 16 de Jul io del a ñ o próxioao 
pasado, á favor de María de la Cruz, de la importancia 
de u n peso, se ha extraviado según manifes tac ión d e i « . 
1 0 3 4 1.° Setiembre de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. 245 
interesada: lo que se hace público para que en el caso 
de haberse negociado dicho documento se presente el 
irteresado en esta oficina á dedneir su derecho en el 
t é rmino de nueve dias; en la inteligencia que de hacerlo 
en el referido plezo se expedirá nueva certificación á 
favor de aquella, en equivalencia del pr imit ivo resguardo 
talonario que queda rá desde luego sin n i n g ú n valor n i 
efecto. 
Manila 27 de Agosto de 1884.—Fernando Muñoz . 1 
A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Secretaría. 
E n cumpl imiento de acuerdo del Excmo. A y u n -
tamiento, se saca nuevamente á p ú b l i c a subasta para 
BU remate en el mejor postor, e l servicio d e l r iego 
de l a calzada de Sta. Luc ia , calzada de Paco hasta 
e l puente de Malosac, calzada de Bagumbayan desde 
l a p laya hasta l a entrada de puerta Real , s a l ó n del 
paseo frente a l mar y los trozos de calzadas que 
par ten de \vs puertas de Sta. L u c i a y Postigo y 
desde la puerta Rea l á l a calzada de Bagumbayan , 
por el t é r m i n o de tres a ñ o s , á contar desde pr imero 
de Enero de 1884 has'a fin de Diciembre de 1886, 
con su jec ión a l pliego de condiciones que se ha 
publ icado en l a « G a c e t a oficial» de los dias 24, 25 
y 3 0 de Enero ú l t imo , con e l aumento del diez por 
ciento en el tipo s e ñ a l a d o ú l t i m a m e n t e , ó sea bajo 
el t ipo en p r o g r e s i ó n descendente de l a cant idad de 
1 7 7 1 pesos 56 c é n t i m o s anuales. 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante el Excmo . 
A y u n t a m i e n t o en l a Sala capi tu lar de las Casas 
Consistoriales el d ia 2 de Setiembre venidero á las 
diez de su m a ñ a n a . 
Man i l a 23 de Agosto de 1 8 8 4 — P . S., Gerardo 
Moreno. 1 
E n cumpl imien to de acuerdo del Excmo . A y u n -
tamiento, autorizado p r é v i a m e n t e por la Superiori-
dad , se saca á púb l i co concierto para su remate á 
favor del mejor postor, l a venta de dos fajas de 
terrenos ó solares de la propiedad de l c o m ú n , exis-
tentes a l lado derecho del embarcadero situado en 
l a cal le de A l i x 6 Rea l del a r r aba l de Sampaloc, 
con entera snjecion a l pliego de bases que se i n -
serta á c o n t i n u a c i ó n . 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante l a ci tada 
E x c m a . C o r p o r a c i ó n , en la Sala Capi tu lar de las 
casas Consistoriales, el d ia 2 de Setiembre p r ó x i m o 
á las diez de su m a ñ a n a . 
M a n i l a 22 de Agosto de 1884 .—P. S., Gerardo 
Moreno. 
P l iego de bases para la venta en concierto p ú b l i c o 
de las dos fajas de terrenos ó solares de la pro-
piedad á '\ c o m ú n existentes a l lado derecho del 
embarcadero situado en la calle de A l i x ó Rea l 
del a r rabal He Sampaloc. 
1 . R ^e venden en concierto p ú b l i c o las dos cita-
das fajas de terrenos que miden ambas una super-
ficie de 53 metros cuadrados, cuya s i t uac ión y di-
mensiones se detallan en el plano formado a l efecto 
y que obra de manifiesto en esta S e c r e t a r í a . 
2. a E l tipo para la c e l e b r a c i ó n de este concierto, 
s e r á en p r o g r e s i ó n ascendente, el de l a cant idad de 
5. 1 3 2 ^ 0 c é n t i m o s . 
3. a Para garant i r e l cumpl imien to de este serv i -
c io , el rematante e n t r e g a r á en m e t á l i c o ó en docu-
mento de d e p ó s i t o en l a caja del mismo nombre de 
I s T e s o r e r í a de Hacienda p ú b l i c a , l a cant idad de 
pfs. 13 '25 c é n t i m o s . 
4 . a E l rematante se o b l i g a r á á l l e v a r á efecto y á 
m\ costa las obras de traslado á é \ embarcadero á 
que te refiere el encabezamiento de estas eondicio-
res , á otro terreno situado en aquel lugar é inme-
diato á las dos fajas, cuya venta se real iza , a r re -
g l á n d o l o en un todo á l a fo rma y dimensiones del 
an t iguo y bajo l a d i r ecc ión facul ta t iva del A r q u i -
tecto Munic ipa l , quien a l t e rmina r l a obra, e x p e d i r á 
u n certificado en que conste haberse cumpl ido por 
e l rematante esta parte del contrato, sin cuyo re-
quisito no se o t o r g a r á la escri tura de l a venta. 
5. a E l contratista e n t r e g a r á en l a T e s o r e r í a del 
E x c m o . Ayuntamien to la cant idad en que se le ad-
j u d i q u e esta venta a l tercero d i a de h a b é r s e l e no-
tificado l a a p r o b a c i ó n del remate, d e v o l v i é n d o l e en-
tonces el d e p ó s i t o provis ional consti tuido para l i c i t a r . 
6. a E l rematante o t o r g a r á su ob l igac ión ante el 
E x c m o . Sr. Corregidor Vice-Presidente del E x c m o . 
Ayun tamien to que s e r á autorizada por ef Secretario 
del mismo, y se c a n c e l a r á d e s p u é s con l a escri tura 
í i e propiedad que se o t o r g a r á oportunamente. 
7. * S e r á n de cuenta del rematante los gastos 
del concierto, otorgamiento de escrituras y d e m á s 
documentos que sean necesarios para l a debida 
just i f icación de l a venta de dichos terrenos. 
8. a Si el rematante faltase a l cumpl imiento de 
sus obligaciones, se p r o c e d e r á á nueva subasta por 
su cuenta y riesgo, perdiendo el depós i to de garan-
t í a , que q u e d a r á á beneficio del Excmo . Ayunta-
miento. 
M a n i l a 12 de Julio de 1884.—P. O., Gerardo 
Moreno. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de N . se compromete á adqu i r i r 
las dos fajas de terrenos de l a propiedad del c o m ú n 
existentes a l lado derecho del embarcadero situado 
en la calle de A l i x ó Real del a r raba l de Sampa-
loc, por la cant idad de pesos, y á trasladar 
el citado embarcadero á otro inmediato, con entera 
su jec ión a l pliego de condiciones publicado en l a 
« G a c e t a oficial» n ú m de ta l d ia . 
Fecha y firma. 
Es copia. - P. S., G. Moreno. 1 
S E C R E T A R I A DE L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
El dia 6 de Setiembre próximo á las diez de la maña-
na, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta 
del solar, fábrica y materiales existentes en el derruido 
edificio que fué casa Administración de Hacienda públi-
ca del pueblo de Fasig de esta provincia, cou estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gace-
ta» núm. 223 de fecha 12 del actual. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá por 
la que marque el reloj existe en el salón de actos públicos 
Manila 25 de Agosto de 1884.—Miguel Torres. 1 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por d i spos ic ión de l a D i r ecc ión general de A d -
min i s t r ac ión C i v i l , se s a c a r á á nueva subasta p ú b l i c a 
e l arr iendo del a rb i t r io de la matanza y l impieza 
de reses del p r imer grupo de la provinc ia de Pan-
gasinan con l a otra rebaja de un diez por ciento, 
ó sea bajo e l tipo en p r o g r e s i ó n ascendente de cua-
t ro m i l cincuenta y cinco pesos noventa y dos cén-
timos anuales y con entera sujeción a l pliego de con 
diciones publicado en la « G a c e t a » n ú m . 9 del 
dia 9 de Jul io del a ñ o ú l t i m o de 1883. E l acto 
t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas de l a es-
presada Di recc ión que se r e u n i r á en la casa n ú m . 
7 de la cal le Real de In t ramuros de esta Ciudad 
y en la subalterna de dicha provincia , el d i a 27 
de Setiembre p r ó x i m o venidero, las diez en punto 
de l a m a ñ a n a . Los que deseen optar á la subasta, 
p o d r á n presentar sus proposiciones estendidas en 
pa^el de sello 3 °, a c o m p a ñ a n d o , 1 recisamente por 
separado el documento de gafant ia correspondiente. 
Mani la 22 de Agosto de 1884 .—Enr ique Bar re ra 
y C a l d é s . 1 
Por disposición de la Dirección general de Administración 
Civil, se sacará á nueva subasta pública la adjinlicaciori del 
servicio de r e c ó D í l r u c c i o n del Tribunal del pueblo de Nave-
tas de esta provincia dn Manila, bajo el tipo en progresión 
descendente de tres mil ochocientos noventa y d o s pesos 
cincuenta y cinco céntimos, y con entera sujeción a! pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta» núm. 1 8 i del dia 4 
de Julio último. El acto tendrá lut¡ar ante la Junta de A l -
monedas de la espresada Dilección, que se reunirá en la 
casa núm. 7 de la calle Real; de Intramuros de esta Giu-
dad eldia 17 del entrante Sniembre las diez en punto de la 
mañana. Los que deseen optar á la subasla, p o d r á n pre-
seniar sus proposiciones estendidas en papel de sello ter-
j cero, acompañando, precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila 23 de Agosto de 1884.,-Enrique Barrera y Caldés.4 
Por disposición de la Dirección general de Adminis t rac ión 
Civ i l , se s aca rá á nueva subasta 1 ública la adjudicí icion del 
servicio de r e p a r a c i ó n de la casa Tr ibunal del pueblo de 
^anla Catíilina provincia de llocos Sur, bajo el tipo en pro-
g res ión descendente de tres m i l doscientos ve in t iún pesos 
cuarenta cén t imos , y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la "Gaceta" n ú m . 198 del día 18 de 
Jul io ú l t i m o . E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almonedas 
de la espresada Direcc ión , que se r e u n i r á en la casa 
n ú m . 7 de la calle Real de Inl iamuros de esta Ciudad y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 17 de Setiem-
b r e ' p r ó x i m o las diez en punto de la m n ñ a n a . Los que 
deseco optar á la subasta p o d r á n presentar sus propos i -
ciones estendidas en papel de sello tercero, a c o m p a ñ a n d o 
precisamente por separado el documento de garan t í a cor-
respondiente. 
Manila 23 de Agosto de 1884.—Enrique Barrera y Caldés .1 
Por disposic ión de la Dirección general de Admioi 
cion C i v i l , se sacará á nueva subasia públ ica el arH1^ 
del arbi t r io de mercados p ú b l i c o s del qumio grunn /"Sfíl'3 
provincia de Albay, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascendeni!1* 
quinientos c incuent» y dos pesos, e ncuerna y dos céijij 1 
anuales, y con entera sujeción al pliego de condicioDes111* 
blicado en la «Gaceta» n ú m . 171 del dia 18 (fc DÍCK-J5 
del año ú l t imo de 1883. El acio t e n d r á lugar ante la 
Almonedas de la espresada Di recc ión , que se reunir* 
la casa n ú m . 7 de la calle Real de Intramuros de est^  ^ 
dad, y en la subalterna de dicha provincia , el dia 
Setiembre p r ó x i m o venidero, las diez en punto de la mana. 
Los que deseen optar á la subasta, p o d r á n presentar 5 
proposiciones extendidas en papel de sello tercero, a,.* 
p a ñ a n d o , precisamente por separado el documento V ¿ 
ran l í a correspondiente. 
Manila 22 de Agosto de 1884.—Enrique Barrera y Caldés 
sos,. 
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Por disposición de la Dirección general de Administraci0 
C i v i l , se s aca rá á subasta públ ica el arr iendo del suminiJ 
de raciones á los presos pobres de la cá rce l pública foi 
provincia deTarlac, bajo el tipo en p rogres ión descendente/, 
cuatro cén t imos cinco octavos de peso porcada ración diarj 
y con entera sujeción al pliego de condiciones que á continní 
cion se inserta. El acto t e n d r á lugar ante la lunta de A l m a ^ 
das de la expresada Dirección que se r e u n i r á en la casa ni. 
mero 7 de la c^lle Real de intramuros de esta Ciudad ¡r 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Selieni'{í¡ 
p r ó x i m o las diez en punto de la m a ñ a n a ; los que deseeo ' 
optar á la subasta, p o d r á n presentar sus proposiciones e,. 
tendidas en papel de sello 3. 0 a c o m p a ñ a n d o precisam'eDfc 
por separado el documento de ga ran t í a correspondiente 
Manila 22 de Agosto de 1884.—Enrique Barrera y Caldés, 
Pliego de eondiciones que ha de servir de base para llevar í 
licitación pública la contrata del suministro de raciones & 
los presos pobres de la cárcel pública de la provincia át 
Tarlac. 
1. a Se subasta por el t é r m i n o de un a ñ o , el snminislr» 
de racione* á los presos pobres de la cárce l pública de" 
provigeia de Tarlac, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n descendéis 
de cuatro cén t imos y cinco octavos de peso, por cada racio» 
d iar ia . 
2 . a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n al Sp. Presidente de 
la Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, 
expresando con la mayor claridad en letra y número \i 
cantidad ofrecida. A l p iego de la proposic ión se acompa-
ña rá precisamente por separado el documento que acredit» 
haber depositado el proponeote en la Caja de Depósitos d» 
la T e s o r e r í a general de Hacienda públ ica ó en la Adminis. 
tracion de Hacienda públ ica de la provincia, la cantidad de 
ciento diez y nueve pesos ochenta cén t imos como cinco por 
ciento de U cantidad presupuestada para esta a tención, con1 
arreglo á la Real ó r d e n de 20 de Febrero de 1852, sin Cu 
yos requisitos no se rá válida la proposic ión 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó m s propo 
siciones iguales conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofre 
cida, pe a b r i r á l ici tación verbal entre los autores de la? 
mismas por espacio de diez minutos, transcurridos los cua-
les, se ad jud ica rá el servicio al mejor postor. En el cas» 
de no querer los postores mejorar verbalmente sus posta 
ras, se ha rá la adjudicación al autor del pliego que se ha 
seña l ado con el n ú m e r o ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al ar t . 8 ° de la Ins t rucción aprobada 
por Real ó rden de 25 de Agosto de 1858, sobre contra 
tos públ icos , quedan abolidas las mejoras del diezmo, me 
dio diezmo, cuantas y cuartas por este ó r d e n lieudan á tur 
bar la legítima adquis ic ión de una contrata con evidente 
perjuicio d é l o s intereses y conveniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósi to se devolverán á sus res-
pectivos d u e ñ o s , terminada que sea la subasta, á excepción 
del correspondienle á la proposic ión admitida, el cual se 
e n d o s a r á en el acto por el rematante á favor de la D.rec 
cion general de Adminis t ración C iv i l . 
6. a El rematante d e b e r á prestar dentro de los diez dias 
siguientes al de la adjudicación del servicio la fianza por 
valor de 239 pesos 60 cént imos como diez por ciento de 
la c í i n t i l a j presupuestada para esta a tenc ión , con arreglo al* 
Real ó rden de 2 0 «le Febrero de 1862, que d e b e t á ser puesta 
en la Caja de Depósitos de la T e s o r e r í a general de Hacienda 
públ ica cuando la adjudicación se vei i t ique en esta Capital 
y en la Admin is t rac ión de Hacienda públ ica , cuando lo se» 
en la provincia. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del re-
mate, se r e so lve rá por lo que prevenga al efecto la Real IÜS' 
truccion de 27 de Febrero de 1852 
8. a En el t é r m i n o de cinco dias de spués que se hubiere 
notificado al contratista ser admisible la lianza presei tada, 
d e b e r á otorgar la correspondiente escritura de obligíicioo, 
constituyendo la fianza estipulada y con renuncia de la* 
leyes en su favor para en el caso deque hubiera que pro 
ceder contra é l : mas si se resistiese á hacerse cargo di 
servicio, ó se negare á otorgar la escritura, q u e d a i á su 
jeto á lo que previene la Real Ins t rucc ión de subasta ya 
citada de 27 de Febrero de 1852, que á la letra es com» 
sigue: - Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que debe llenar para el otorgamiento de la esciitura o 
impidiese que esta tenga efecto'en el t é r m i n o que se señale, 
se t end rá por rescindido el contrato á perjuicio del misifl.0 
rematante. Los efectos de esta r ec l amac ión s e i á n . Rjíl 
m e r o . - Q u e se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones pagando el pr imer rematante la diferencia del pri-
mero al segundo. Segundo.- Que satisfaga t ambién aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la de-
mora del servicio. Para cubr i r estas responsabilidades se 
le r e t e n d r á siempre la garant ía de la subasta y aun se P0' 
d r á secuestrarle bienes hasta cubr i r las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No p r e s e n i á n d o s e propo' 
sieion admisible para el nuevo remate se h a r á el servicio 
por cuenta de la Adminis t rac ión á perjuicio del primer r e ' 
matante. Una vez otorgada la escritura, se devolverá & 
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IÍBÍ ' s raciones suministradas al precio de contrata, 
•V je la» . roütrat¡sta el competente recibo para la 
^ de Manila.—Núm. 243. 1.° Setiembre de 1884. 
ir ñor el contratista el co ete te 
l'iiaeV en cu res0S que se hallen por via de corrección, por 
k ^ ¿| pago del tributo ó á petición de partes, se 
J IJOS eJ 0!jer su cuenta ó por la persona que causare su 
PanS^ ra ración diaria de un preso criminal pobre, se com-
' i" «iete onzas de c^rne, cuatro ó cinco días de la se-
I ^ tice onz^ s de pescado los dias restantes, con la leña, 
1 * 'ia 510, Agredientes que forman un condimento conve-
Jáem njjQisirándose de arroz por cada individuo dos 
'líe' ñor lo menos, y debiendo el contralista entregar 
^noes ya preparadas. Este régimen solo podrá alle-
r conveniencia bien por una razón de higiene ú 
cieni6 ^  aprecie la autoridad de la provincia ó sus en-
N a 
m 
te. 
"'• Se publicará este pliego de condiciones en todos los 
de la provincia donde hubiera de efectuarse la con 
treinta días de anticipación con el objeto de que 
deseen interesarse en ella puedan hacer con como-
Usus proposiciones. 
1 El coiiii'alista se obliga á suministrar diariamente ó 
acuerde con el Jefe de la provincia el arroz y demás 
A f i r m a «la que dicho Jefe faci l i tará al contratista del 
''rodé presos que exist ieren, haciendo constar al p ié 
i ja enire^a del total de raciones"suministradas. 
El Jefe de la provincia r ec ib i r á precisamente por 
ñor persona de su confianza las raciones que se sumi-
ré» con el Un de satisfacerse de que se e n t r e g a r á com-
t de buena cal idad, devolviendo al contratista las 
) lo fueren, el cual las reemplaza con otras, 
bas relaciones que el Jefe de la provincia facilite 
Icontratista volverán al mismo para just i t icar en sus 
fslr» mis los suministros hechos y su valor , pero d e b e r á n 
Jelj jpensablemente llevar la a u t o r i z a c i ó n del Escribano p ú -
jenle ^ ó del que haga sus veces. 
|cioih 6. El contralista no p o d r á exigir anticipos, aumento de 
i , ni rescisión de sus obligaciones por ninguna causa 
aso fortuito. 
|ntor j . La contrata e m p e z a r á á cootarse desde el dia en 
se hiciese el pr imer suministro, d á n d o s e al contratista 
[plazo de un mes sin p r ó r o g a desde que se le comu-
iie la aprobación para el otorgamiento de la escri tura 
ü m y demás que se necesite. 
I s- i El Jefe de la provincia t e n d r á especial cuidado 
parluipar á la Dirección general del ramo la nueva s u -
¡por la eco seis meses de an t ic ipac ión al vencimiento de la 
ICOD trata vigente para la Isla de Luzon y diez meses para 
|cu- de Visayas. 
9. Se prohibe expresamente que se racione por cuenta 
• los arbitrios á n i n g ú n preso ó detenido que no sean 
criminales pobres que se exp r ' j s in en estas condi -
llas oes, bajo las responsabilidades de los Jefes de provincias , 
luí- e juslificase lo contrar io . 
laso I. Si el conlra t ís ia faltase á su compromiso, el Jefe 
|lu- la provincia p r o c e d e r á inmediatamente á racionar á los 
jlle sos por cuenta de la fianza de aquel con las formah-
IÍS debidas. 
Kn la provincia donde sea costumbre y convenien-
racionar á los presos unos dias de carne y otros de 
cont inuarán h a c i é n d o l o hasta a q u í ; donde no 
ir- tiiese proporción de carne de vaca ni de carabao, como 
jte i^e ea algunas, se r a c i o n a r á con carne de venado, y 
oo la hubiese de ninguna clase se ver i f icará con 
icado ó con cualquier otro art iculo que exista en la 
loo ,v'Dcia y sea costumbre al imentarios; pero p r o c u r á n d o s e 
se mprepor los subdelegados que las raciones de cualquiera 
\tc- J que fuesen, sean abundantes y sanas. 
No secuten l e r á vál ido el contrato hasta que recaiga en 
aDrobacion,del Excmo. Sr. Director general del ramo, 
jor 0j Los gastos de la subasta y los que se or iginen en 
Ide w^aiDiento ,|e \H escritura, asi como los de las copias 
la ^limonios quesea necesario sacar, s e r á n de cuenta del 
tta ?3ta,'ie. 
ia ,;' Guando la fianza consista en fincas, a d e m á s de lo 
•decido ea la condic ión 6.a d e b e r á a c o m p a ñ a r s e por 
icado el plano de la pos ic ión de la finca ó fincas 
15 " 'Pequen como fianza. 
1^  Ualqmera cuest ión que se suscite sobre c u m p l i -ente de este contrato, se r e s o l v e r á por la via cootenciosa-
Pstrativa. 
¿ ' l a 11 de Agosto de 1884. - E l Jefe de la Secc ión de 
ProaciOQ, R, de Vargas. 
J Cláusula adicional. 
fcbiernn-l- ^ ejercicio de la contrata se aprobara por el 
i^cio "0 de S, M. nuevo pliego de condiciones para este 
el |.Se reserva la a d m i n i s t r a c i ó n el derecho de acordar 
„,i;aej on^rali^a, el nuevo tipo anual del arr iendo y la 
ra oí Q la nueva tarifa , bajo la g a r a n t í a de la escri-
•do 
'Contratista tenga derecho á i n d e m n i z a c i ó n alguna. 
| p MODELO DE PROPOSICION. 
órneme y Vocales de la Junt'i de Almonedas de la 
D 
los i 
"viüci? ^ Pobre3 criminales de 
srdo ^ ^ í " z a Q116 corresponda, y si no resultara 
Qlt>e arabas parles, q u e d a r á rescindido el contrato 
N M irecci0ri general de Administración Civil. 
Í Q Q J " vecino de N . . . ofrece tomar á su cargo por el 
' nr^ uu a"0 la contrata del suministro de raciones 
a d T " " ^ v i u m a i c a uc ia cá rce l públ ica de la 
"la ración6,*- .rlac-' Por Ia cantidad de pfs por 
e'0nes nnhi ' y con entera su jec ión al pliego de con-
Ique m„ ¡f^0 en 61 " ú m e r o de la Gacela del d i a . . . . 
^ o . ñ a e,,lerado 
dehidamente. 
fr(lePosiia P0r separado el documento que acredita ha-
ada en la cantidad de 119 pesos 80 c é n t i m o s . 
Fecha y firma. 
E s ^ P i a . Barrera . 
Por disposición de la Direccioa general de AdmiaistracioB 
Civil, se sacará a subasta pública el arrienda del arbitrio del 
sello y resello del pesas y metidas de U provincia de Antique, 
bajo el tipo en progresión ascendente, de ciento sesenta y ocho 
pesos setenta y ocho céntimos anuales y con entera sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se inserta. Él acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la esoresida Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 7 de la calle Keal de in t ra-
muros de esta Ciudad y en la subalterna da dicha provincia el 
día ¿7 de Setiembre próximo, i las diez en punto de la mañana . 
Los que deseen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones, estendidas en papel de sello 3.°, acompañando, p rec í s i -
mente por separado el documento de garant ía correspondiente. 
Manila 22 de Agosto de 1884. —Enrique Barrera y Caldés. 
Plieqo dt condiciones para el arriendo del tello y resello de pesas y 
medidas, arreglado á lo prevenido en el Superior Decreto de l o 
de Noviembre de 1861, tnserío en la Gacela n.» •ioü de Vi del 
mismo, y demás disposiciones vigentes. 
1.a Se arrienda por el término de tres años el servicio del 
sello y resello de pesas y medidas de la provincia de Antique, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 168 pesos 78 céntimos 
anuales. 
'2.a Será obligación del contratista, miént ras dure el tiempo 
de su compromiso, tenar un juego de pesas y medidas, que con 
Su correspondencia al nuevo sistema métrico decimal, como está 
prevenido, se espresan á cont inuación: 
Litros. Centilitros. Mi l i l i t ros . 
Un cavan de madera só-
lida con abrazadera de 
hierro. 
Medio cavan con iguales 
condiciones. 
Una ganta de madera só-
lida. 
Media ganta i d . i d . 
Una chupa i d . i d . 
Media chupa i d . i d . 
75 
37 
3 
1 
50 
Metros. 
50 
S I 
18 
Centíme-
tros. 
11-2 
Milímetros. 
Una rara castellana i d . i d . 
Una braza. 
8359 equivalentes á 835*9 
ti7l '8 
Una romana con su piedra corresoondiente, tolas cotejadas y 
marcadas por el Fiel Almoticen de la Capital d i Manila para 
que sirva de norma al d i r imir las cuestionas que puedan pro-
nDverse por los compradores ó traficantes, sobre ilegalidad de 
las pesas y medidas. 
3.a Después de celebrada y aprobada la subasta el rema-
tante será el único l ígi t i raamsots autorizalo para el arreglo, 
corrección, sello y resello de las pesas y medidas. 
4.a Por el cotejo, sello y resello de pesas y medidas públ icas , 
cobrará el asentista los derechos que se expresan á continuación: 
jCent í -
Litros. litros. Mili l i tros. Ps. ¡Cen t s . 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan. . 
Por una ^anta. . . 
Por inedia ganta. 
Por una chupa. . . 
Por media chupa. . 
75 
37 
;{ 
I 
50 
50 
37 
Centf-
Metros. metros. 
50 
7.3 
Milímetros. 
56 2[ 
37 4| 
9 3| 
9 ;JI 
6 2, 
3 l ! 
Por una vara caste-
llana, ó sea . . . 
Por una braza. . . 
Por el cotejo de cada 
rornani y piedras 
correspondientes . 
8359 equivalentes á ^lo'Q 
'eTi'S 
12 4\ 
12 4i 
25 
1 
5.a A l licitador á quien por la Junta se hubiere adjudicado 
el servi do, se le ent regará copia, debidamente au tor íza la , si la 
pidiese, del Superior Decreto citado de l.o de .Voviembre de i S o l , 
p i ra que en todos los cisos cumpla exactammte 1> que en el 
mismo se previene, sin d i r lugi r á reciamaeion'ís de ninguna 
especie, que en caso contrario se cast igarán conforme al grado 
de culpa que encierren. 
6 a Las oroposiciones se presentarán al Presidente de la 
Junta en pliego cerr.ido coa arreglo al modelo adjuoto, esore-
samio con la mayor claridad en letra y número la cantidad ofre-
cida. Al pliego de la proposición se a:,.ompañirá, orecis;!mente 
por separado, el documento qua acredite luber depositad » el 
wropoaente ea el Bíinoo Esoiñ>I Filipino ó la Caja de Depó-
sitos de ia Tesorería general de Ha-denla oúblíca ó en h A d -
ministración depod^aría de la provini;ia resoeütiva, la cantidad 
de -25 pesos 3*2 cénüinos, sin cuyos indispensables requisitos no 
será válida Li proposic ión. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó roas proposi-
ciones iguales, conteniendo todas el'as la mayor veniaja ofre-
cida, se abrirá licitación verbal entre los autores de las mis-
mas por espacio de diez minutos, transcurridos los cuales se 
adjui ieará el servicio al mejor postor. En el caso de no que-
rer los postores mejorar verbtlmeate sus posturas, se hará la 
adjudicación al aulor del pliego que se halle señalado con el 
n ú m e r o ordinal más bajo. 
8. a Con arreglo al artículo 8.o de la Instrucción aorobadapor 
Real órden 25 de Agosto de 185S, sobre contratos públicos, que-
dan abolidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuantas por este órden tiendan á turbar la legítima adquisición 
de una contrata con evidente perjuicio de los intereses y conve-
niencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósitos se devolverán á sus res-
pectivos dueños, terminada que sea la subasti, á excepción del 
correspondieote á la proposición .id n í t ida , el cual se endosará 
en el acto por el rematante á favor de esta Direccioa general. 
10. El rematí inte deberá prestar dentro de los diez dias si-
guientes al de la adjudicación del servi'-h la fianza correspon-
diente, cuvo valor sea igual al de un diez por ciento del i m -
porte del total arriendo, á satisfaccioa de la Direccioa general 
de Administración Civi l , cuando se coostitove en Mmi ln , ó del 
Jefe de la provincia, cuando el resultado de la subasta tenua 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hipotecaria y 
de ninguna manera personal, pudiendo constituiila en metálico 
en el Banco Español Fdioino, ó Caja de Depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública cuando la adjudicación se 
verilique en esta Capital y en la Administración de Hacienda 
pública, cuando lo sea en la provincia. La fianza si se prestare 
en fincas solo se admit i rán estas por la mitad de su valor 
intr ínseco: en Manila serán reconocidas y valoradas por la Ins-
pección general de Obras públicas registradas sus escrituras ea 
1 0 3 5 
el oficio de hipotecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal de la na-
ción En provincias el Jefe de ella cu d irá bajo su única respon-
sabilidad de que las ñncasnne se presenten para la fianza He-
nea cumplidamente su objeto. Sin estas circunstancias na 
serán aceptadas de n ingún modo por la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñ ipa , asi como las ac-
ciones del Banco Español Fil ipino no serán admitidas para la fianza 
en manera alguna, aquellas mr la poca seguridad que ofrecen, 
y las últimas por no ser iniransf-rililes. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del remate, 
se resolverá por lo que. prevenga al efecto la Real Instrucción 
de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se hubiere n o -
tificado ai contr;itista ser admisible la fianza presentada de-
berá otorgar ia correspondiente escritura de obligación constitu-
yendo, la fianza estipulada, y con renuncia de las leyes ea su 
favor para en el caso de que hubiera que proceder contra é l ; 
mas si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se negase 
á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo que previene el a r t i -
culo 5.° de la Real Instrucción de suriástas ya citada de 27 de Fe-
brerode 1852, que á la letra es como sigue.—tGuando el rematante 
no cumpliese las condiciones que debí llenar p i ra el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta ten^a efecto ea 
el término que se señale, se tendrá por res in l ído el con-
trato, á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta de-
claración se rán :—Pr imero . Que se celebre nuevo remate baj» 
iguales condiciones, pagando el primer r e m í t a n t e la diferencia 
del primero al seguudo.—Segundo. Que satisfiga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estad* por la demora 
del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le r e t e n d r á 
siempre la garant ía de la subasta y áun se podrá secuestrarle 
bienes hasta cubrir las responsabilidades probables si aquella 
no alcanzase. No presentándose proposición admisible para el 
nuevo remate, se hará el servicio por cuenta de ia Adminis -
tración á perjuicio del primer rematante .»—Una vez otorgada 
la escritura se devolverá al contratista el documento de depó-
sito, á no ser que este forme parte de la fiinza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el arriendo, 
se abonará precisamente en plata ú oro menudo y por meses 
anticipados. En el caso de incum olí miento de este ar t ículo , e l 
contratista perderá la fianza, entendiéndose su incumplimiento 
transcurridos los primeros ocho dias en que debe hacerse e l 
pago adelantado de ia mensualidad, abonando su importe la 
fianza y debiendo ésta ser repuesta, p >r dich» contratista si coa-
sisiíese en metálico en el improrogable té rmino de quince dias». 
y de no verificarlo se rescindirá el contrato hi jo las bases es-
tablecidas en la regla 5.» de la Real Instrucción de 27 de Fe-
brero de 18)2, citada ya en condiciones anteriores. 
14. El contratista no podrá exigir mayores derechos que los 
marcados en la tarifa consignada en este pliego, b i jo la 
multa de diez pesos, que se le ex ig i r in en el papel correspon-
diente por el Jefe de la provincia. La primera vez que el 
contratista M í e á esta condición pagará los diez pesos de multa, 
la segunda falta será castigada con cien pesos y la tercera con. 
la rescicion del contrato bajo su responsabilidad y con arreglo á 
lo prevenido en el ar t ículo 5.° de la Real Instrucción mencio-
nada, sin perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado respectiva 
para los efectos á que ha^a lugar en justicia. 
15. La autoridad de ia provincñ , los gobernadorcillos y m i -
nistros de justicia de los pueblos, i n n n respetar ai asentista 
como representante de la Administractoi . prestándole cuantos 
auxilios pueda necesitar para hacer efectiva la cobranza del i m -
puesto; debiendo facilitarle el primero una copia autorizada de 
estas condiciones. 
16 Si el contratista, por negligencia ó mala fé, diere lugar 
á la imoosicion de multas y no las satisfaciese á las ve in t i -
cuatro h iras de ser requerid » á ello, se a h m a n n tomando a l 
efecto de la fianza la cantilad que f tere n-cesaria. 
17. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente 
al en que se comunique al contratista la orden al efecto por el 
Jefe de la orovincia. Toda dihcion en este punto será en perjuicio 
de los intereses delarrendador, i menos que causas agenas á so-
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en ta lie I órden de 18 de 
Octubre de 1858, los represmttntes de los Pro IÍOS y Arbitrios 
se reservan el derecho de rescindir este contrato, si así conviniese 
á sus intereses, prévia la índemnízici m que m i r an las leyes. 
19. El contratisti es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá si acaso le conviniere subarrendar el arbitrio: pero enten-
diéndose siempre que la Administración no contrae compromiso 
alguno con los subarrendadores, pues que de todos los perjui-
cios que por t i l subarriendo pudieran resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los subar-
rendadores quedan sujetos al fuero comua porque su contrato 
es una obligación particular y de interés puramente privado. 
Tanto el contratista como los subarrendadores y comisionados 
que nombre deberán proveerse de los correspondientes títulos, 
facilitando aquel una relación nomiml al Jefe de la provincia 
para que por so conducto sean solicitados. 
20. La autoridad de l* provincia del modo que juzgue mas 
convenieule y oportuno, cuidará de dar a este pliego de condiciones 
toda la publicidad necesaria, á fin de que nadie niegue ignorancia. 
21 Cualquien cuest ión que se suscite sobre cumplruiento de 
este contrato se resolverá por la via contencioso-adrainistrativa. 
22. Los gastos d é l a subasta y los que se originen en el otor-
gamiento de la escritura, así como los de la>copia* y testimonios 
que sean necesarios sacar, serán de cuenta d-íl rematante. 
23. No se entenderá v i l ido el contra'o hasta que recaiga ea 
él la aprobación del Excmo. Sr. Suoeriniendeote del ramo. 
Manila 19 de Agosto de 188i.—El Jefe de la Sección de Go-
bernación, R. de Vargas 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobára por el Go-
bierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para este servicio, 
se reserva la Administración el derecho de ac >rdar con el con-
trati ta.ol nuevo tipo annal del arrien lo y la aplicación d« la nueva 
tarifa, bajo la garantía de la escr.tura ot i rgida v fimza.que corres-
ponda, y si no resultara acuerdo entre ambas p.Tdes que la rá res-
cindido el contrato, sin que el contratista tenga derecho á indemni-
zación alguna.— Vargas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedai. 
D. N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á su cargo por el t é r -
mino de tres años el arriendo del «ello y resello d* pes.ís y me-
d iá i s de la provincia de Aotique por la cantidad de 
pesos (of< ) anuales v coa entera su¡<v-oa al pliego 
de coodiciones pnblicado en el núm. . . de la Gaceta'\e\ dia . . . 
Acompaña por separado el docomenio que acredita haber de-
positado en la cantidad de 2o pesos 32 cén t imos . 
(Fecha y firma del Ujilador.) I 
!•. Setiembre de 1884. Gaceta de Manila.—Núm. 
Provideocias judiciales. 
1>. Francisco Vila y G o y r i , Caballero de la órden 
del Santo Sepulcro, A lca lde mayor en propiedad 
j Juez de p r imera instaocia del distri to de Bi-
nondo, que de estar en actual ejercicio de sus 
funciones que yo el presente Escribano doy fé . 
Por el presente cite, l lamo y emplazo a l proce-
sado ausente chino V . Quipsy (a) T a n Qnepchin, 
DHtural de Leonqne imper io de China, residente en 
la calle de S. Fernando de este a r raba l , de 36 
afioa de edad, de oficio cocinero y empadronado en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de esta pro-
vincia, para que por e l t é r m i n o de t re in ta dias, con-
tados desde su in se rc ión en la cGaceta oficial» de 
esta Capital , se presente en este Juzgado ó en l a 
cárcel p ú b l i c a de esta provinc ia , á prestar su inqui -
sitiva en l a causa n ú m . 5808 r e c a í d a contra el 
mismo por quebrantamiento de c a u c i ó n j u r a t o r i a . 
Dado en Binondo y oficio de m i cargo á veint i -
c inco de Agosto de m i l ochocientos ochenta y cua-
t ro .—Franc i sco V i l a . — P o r mandado de su S r í a . , 
B e r n a r d o Fernandez. 1 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor de este dis-
t r i to , recaída en la causa n ú m . 4804 seguida en este 
Juzgado contra Paula Medina y otro por usurpación de 
estado c iv i l ; se cita y llama al querellante D. Cirilo N i -
co lás Alcán ta ra , para que por el t é rmino de nueve dias 
contados desde la inserción de éste se presente en este 
Juzgado á prestar su declaración en la mencionada 
«causa, apercibido que de no hacerlo dentro del citado 
t é r m i n o se le da rá por desistido en el seguimiento de la 
misma. 
Binondo y oficio de m i cargo á 26 de Agosto de 1884. 
—Bernardo Fernandez. 1 
P o r providencia del Sr. Alcalde mayor del dis-
t r i t o de Quiapo, recaída en el juicio verbal seguida por 
D . Francisco Dimayuga contra Cipriano Paguia sobre 
cantidad de pesos, se saca á pública subasta la casa sin 
n ú m e r o embargada á éste, sita en la calle de E c h a g ü e 
del arrabal de Sta. Cruz v plantada en un solar redi-
t ua r io bajo el tipo de cien pesos en que se halla justi-
preciada y en progresión aS( endenté , para cuya subasta 
•se s e ñ a l a n los dias 29, 30 de Setiembre venidero y 1 
de Octubre siguiente ante los estrados de este Juzgado, 
siendo los dos prmeros dias de pregones y el último de 
remate á favor del mejor postor á las 12 en punto de su 
m a ñ a n a ; eu la inteligencia que el rematante á cuyo favor 
se adjudique la venta, tiene la ob'igacion de levantar 
y estraer dicha casa del solar en que se halla edificada en 
el preciso té rmino de 3 dina. 
Esc r iban ía del Jnzpado del distrito de Quiapo á 26 
de Agosto de 1884.—Plácido del Barrio. 1 
P o r providencia del Sr. Juez del distr i to de I n -
t r amuros r e c a í d a en el escrito presentado por don 
M á x i m o A l c á n t a r a y I).8 Lu isa de Guzman, se ci ta , 
l l a m a y emplaza a l S í n d i c o de l a quiebra de don 
E n r i q u e J u l i á n L u i k e u ó á la persona que l ig i t ima-
m e n t e l e represente, para que en el t é r m i n o de nueve 
dias contados desde l a fecha en que tuviere lugar 
este anuncio, se presente en el mismo Juzgado per 
sí 6 por medio de apoderado á fin de ser notificado 
de l a indicada providencia , bajo apercibimiento que 
de n o hacerlo le p a r a r á n les perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
M a n i l a y E s c r i b a n í a de m i cargo á 28 de Agosto 
de 1884.—JNumeriano A d r i a n o . 2 
Por providencia del Sr. Alcalde mayor del distrito de 
Intramuros dictada en la causa n ú m . 4879 contra Juana 
Mateo y otros por tentativa de homicidio, se cita, llama 
y emplaza el procesado Esteran Orlanda. indio, casado, 
de cuarenta y ocho £fios de edad, natural de Maycauayan 
provincia de Bulacan, lesideute en S. Fernando de Dilao 
y etnpadronado en la Comandancia de la Guardia Civi l 
Veterana, criado doméstico de oficio, á fin de que por el 
t é r m i n o de treinta dias, contados desde la fecha se pre-
sente en este Juzgado para diligencia personal de justicia 
«n la espresada causa, apercibido que de no hacerlo, le 
p a r a r á los peijuicirs que en deiecho haya lugar. 
Dado en Manila á 26 de Agosto de 1884.—Nume-
l ian o Adriano. 1 
Don J e s ú s Calvo Romeral, Alcalde mayor y Juez de pri-
mera instancia de esta provincia. 
Por el persente cito, llamo y emplazo al marinero nom-
brado H t r m ó g e n e s , de estado soltero, cocinero que ha 
wdodelPadie Capellán de Cafiacao D . María no Moren o tes-
tigo de la causa n ú m . 4212 que se sigue por hurto contra 
Ambrosio Agapito Reyes, para que por el término de nueve 
diaí», contados desde la publicación del presente en la <Ga-
eeta oficial» comparezca en este Juzgado á declarar en la 
•espiesada causa; puee de hacerlo así le oiré y adminis t raré 
justicia y en caso contrario, le parará los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Cavite 22 de Agosto de 1884 .—Jesús Calvo 
Romeral.—Por mandado de su Sría., Estanislao Her-
nández . 1 
Don Fernando Lamas Várela , Juez de primera instan-
cia en propiedad de esta provincia de Camarines Sur, 
que de estar en actual ejercicio de sus funciones el 
presente Escribano dá íé. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo á los procesa-
dos ausentes Fé l ix Montes González, indio, soltero, na-
tural de Goa, de diez y siete años de edad, rastrillador 
de abacá, del barangay núm. 9 de D . Manuel Asor, 
de estatura y cuerpo regulares, color moreno, cara ova-
lada, nariz y boca regulares, ojos pardos, pelo y cejas 
negros, barba ninguna: y Lázaro Gallarse, natural de 
Legonoy, de 23 afios de edad, de estatura alta, cuerpo 
delgado, cara larga, color moreno, nariz y boca regula-
res y barba poca, para que dentro de treinta dias, con-
tados desde su publicación en la «Gaceta oficial de Ma-
nila», se presenten en este Juzgado ó en la cárcel de 
esta provincia á contestar los enrgos que contra los mis-
mos resultan de la causa n ú m . 2591 por quebrantamiento 
de condena fuga é infidelidad en la custodia de presos, 
que de hacerlo así les oiré y guardaré justicia, pues en 
caso contrario, seguiré sustanciando dicha causa en su 
ausencia y rebeldía hasta dictar sentencia, parándoles los 
perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en Nueva Cáceres 14 de Agosto de 1884.— 
Fernando Lamas.—Por mandado de su Sría., Vicente 
Ananias. 1 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de 
esta provincia, se cita, llama y emplaza á D . José Pica, 
corredor de la casa de los Sres. Nonito Plandolit y C.*, 
para que por el t é rmino de nueve dias, contados desde 
esta íecba comparezca en este Juzgado á declarar en 
las diligencias que se instruyen contra desconocidos 
por hurto de varios efectos. 
Tayabas y Escr iban ía de m i cargo á 21 de Agosto de 
1884.—Mariano A . Nacpil. 1 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
de esta provincia, se cita, l lama y emplaza á los testi-
gos Nícael Banico, Faustino Giménez, D . Víctor Dia-
mante y Paulino Ortiz, para que por el t é rmino de 
nueve días, contados desde esta fecha, comparezcan á 
declarar en las diligencias que se instruyen eu este 
Juzgado por juego prohibido. 
Tayabas y Escr ibanía de m i cargo á 19 de Agosto 
de 1884.—Mariano A . Nacpil . 1 
Don J o a q u í n V ida l y Gómez, Alcalde mayor y Juez 
de primera instancia de la provincia de Bataan, que 
do estar en pleLO ejercicio de sus funciones, el infras-
crito Escribano dá té. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á un nombrado 
Santiago, cuyo apellido, naturaleza y vecindad se ignora 
que asistió en un robo en cuadrilla armada con lesiones 
ocurrido en el barrio de Sibacan de esta cabecera, á fin 
de que en el t é rmino de treinta dias, contados desde esta 
fecha comparezca ante este Juzgado ó en la cárcel pú-
b l i c i de esta provincia á fin de contestar á los cargos que 
contra el mismo y desconocidos,, resultan en la causa n ú m . 
1366 sobre el hecho indicado: de ser así se le oirá y ad-
min i s t ra rá justicia y en caso contrario se sus tanciará di-
cha causa en su ausencia y rebeldía, parándoles los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en la Casa Real de Balanga (Bataan) á 18 de 
Agosto de 1884 .—Joaqu ín Vida l y Gómez.—Por man-
dado de su Sría. , Cipriano del Rosario. 1 
de 1 8 8 4 . — J o a q u í n Vida l y Gómez.—Por 
su Sría . , Cipriano del Rosario. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente 
Sergio Barron, natural y vecino de San José , Trozo de 
Binondo de la provincia de Manila, residente accidental-
mente en la o-befera de Balanga, mestizo español, ca-
sado, de 33 sfios de edad, para que en el término de 
treinta días, se presente en este Juzgado ó en las cár-
celes de esta provincia á contestar á los cargos que con-
tra él resulta en la causa n ú m . 1372 que se instruye 
contra el mismo por quebrantamiento de caución jura-
toria, apercibido que de no hacerlo, les parará los perjui-
cios que en derecho haya lugar. 
Dado en la Casa Real de Balanga á 21 de Agosto de 
1884.—Joaquín Vida l y Gómez ,—Por mandado de su 
Sría., Cipriano del Rosario. 1 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Sergio Barron, 
natural y vecino del a m b a l de San José , de Trozo Bi-
nondo de la provincia de Manila, mestizo español, casado, 
de 33 años de edad y residente en Balanga de esta 
provincia, para que en el t é rmino de nueve dias, se pre-
sente en este Juzgado para la celebración del juicio 
verbal de fultas, mandado celebrar entre el mismo 
como demandante y Francisco Siozon como demandado 
por malos tratos, apercibido que de no verificar su pre-
sentación se celebrará y se fallará dicho juicio en su 
ausencia y rebeldía. 
Dado en la Casa Real d« Balanga á 21 de Agosto 
Don Cesar Canella y Secados, Alcalde may0 
de primera instancia de esta provincia de 
Por el presente cito, llamo y emplazo p0j. 
edicto al ausente Celestino Macalindong, vecin^ 
Juan de esta provincia, para que dentro de tr* 
contados desde esta fecha se presente ante 
cárcel pública de la misma á defenderse del 
contra él resulta en la causa núm. 9068 que ing 
hurto, apercibido de ser en otro caso declarado¡ 
y rebelde á loa llamamientos judiciales y se 8fej 
procedimiento con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Batangas á 19 de Agosto de ISg, 
Canella.—Por mandado de su Sría . , Isidoro 1^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo por 
edicto al ausente nombrado Colas (a) Cabag, 
Taal de esta provincia, para que por el término 
dias, contados desde esta fecha se presente ant 
las cárceles de este Juzgado á defenderse del caj] 
contra él resulta en la causa nüm. 9090 que ioS] 
robo, apercibido de que si no lo verificare se le 
rebelde y contumaz á los llamamientos judicia 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere k ] 
Dado en Batangas á 18 de Agosto de 1884.—Cé 
nella.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao, 
E n cumplimiento de providencia del Sr. Jueífl ' 
provincia de Batangas, dictada en actuaciones quj 
guen por la vía de apremio contra D . Pablo Cru» ^ 
bre cobro de costas que debe pagar en la lieal Au ExC 
del Territorio en negocio civil , se sacará á púkiced 
basta en ios Estrados de este Juzgado, bajo el tlraci 
ciento sesenta y cinco pesos en los dias diez y ocSiui 
y nueve y veinte de Setiembre próximo, rematáDá ¡gte 
el mejor postor á las once de la m a ñ a n a del miss^ Q 
veinte, un terreno de que se había d h d o posesión ali ^ 
D . Pablo Cruzada, de ocho cavanes de semilla de 
poco mas ó menos, existente en el barrio de Nai 
llamado anteriormente Tombol del pueblo de Rossiac 
esta provincia, que linda por Este con el rio de ,r0 
barrio, por Oeste con la calzada para el pueblo del ® 
por el Norte con el terreno de José Cananas, y f( i'6 
con otro de Gabriel Tr iv íño . lee 
Lo que se anuncia para c o n o c i m i e n t o del púbííV 
Batangas 23 de Agosto de 1884.—Isidoro Amuí 51 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pn 
edicto al ausente Celestino Macalindong, vecino i 1ja| 
Juan de esta provincia, para que dentro de treint» 
contados desde esta fecha, se presente ante mío 
cárcel pública de la misma á defenderse del caij 
contra él resulta en la causa núm. 9075 que ¡n 
por hurto, apercibido de ser en otro caso declarai 
tumaz y rebelde á los llamamientos judiciales y s 
el procedimiento con los Estrados del Juzgado. 
Dado en Batangas á 19 de Agosto de 1884—Ceal). 
nella.—Por mandado de su Sría., Isidoro Amurao D.sl 
Don Martin Pi racés y Lloro, Alcalde mayor y 
1.a instancia en propiedad de esta provincia de y | 
doro, que de estar en pleno ejercicio de sus ÍUD^  
yo el infrascrito Escribano doy fé. ¡¡(j 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Sime011 ^ 
cía, indio, de xeinticinco años de ed^d, soltero,!^ ' 
natural y vecino de Pinamalayau y procesado ^ í 
la causa núm. 720 seguida en este Juzgado CODÍ 
mismo por lesiones; para que en el término defi 
días, contados desde la publicación del pre— 
«Gaceta oficial»; comparezca en este Juzgado ó l8{¿' \ 
pública de esta provincia á contestar los cargos q116 ""'(l 
tra el mismo resulta de la referida causa, apercibios 
de no hacerlo, se le pararán los perjuicios que VI 
recho hubiere lugar. rntd 
Dado en la casa Real de Calapan á 16 de * J J 
de 1884.—Martin P i racés .—Por mandando de su ^ 
Valentin Sunga. 
Habiendo ausentado del Cuartel de que está ^T, 
esta plaza el soldado de la sesta Compañía D'e?t 
tista Bocado, hijo de Francisca Bautista, de P- H 
natural de Bais provincia de Is la de Negros, á 
toy sumariando por el delito de segunda deserci00 
Usando de las facultades que concede el Rey (ij. 
á los oficiales del ejército p«ra estos casos; por e 
edicto cito, llamo y emplazo al referido soldsd0-S( 
dolé el cuartel de la Luneta de esta plaza, dovw 
presentarse personalmente, dentro del término ae 0 ,g 
en que empezará á contar desde la publicación , 
senté edicto para dar sus descargos y de no e^ eC. j J 
el plazo señalado, se le seguirá la sumaria y sf1'9 
ciado en rebeldía. Fí jese y publíquese este e^ ct0(r(lli 
«Gaceta oficial», para que venga á conocimiento ^. ' í j l 
Dado en Manila á 25 de Agosto de 1 8 8 4 . - ^ ^ 
Juan Calalay.—Por su mandato.—El Escribano 
Diego. 
Imprenta de Amigos de] País, calle de Anda n^ 81 
"esl 
